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t* TJUrty-0**e ¥<e&rs of -Freedom' 
Slated By^oiincil Vote^ 
Joint Boatride Defeated 
33fe C S g Callage af ^gfe-3goark 
Bernard M . Baruch School of Business and** Public Administration 
ot. XUX—No. 2 3S9- -By- Subscription. Onty 
at ion unanges 
anagewn<ent9 Marketing 
By RICHARD GLANTZ -. 
A number of alterations reducing the number of required specialization courses in 
wo management and marketing areas were implemented this term. 
Professor Huxley Madeheirn (Bus. Adra.}, supervisor of tne management division, 
glared that the alteratloninf 
Merely ar c h a n g e s 
ne management area is 
much more apparent than ac-
ITalT - - . 
: orih and not m fact. 
The same basic 'core of courses 
- still required, he added, but it 
- simpler to cross specialization 
„es now than in the past. Pre-
ouslv, permission was required 
a student desired to take a sub-
.ct which was not part of his 
...ecialization grouping. 
The professor indicated that the 
l-Cottreli Report was definitely an 
Influence" on the department in v" 
kiecisioa to_ make the change. Al-
lough the actual course content in 
ne management specialization 
rouping has been -altered very lit-
!e, he continued, a substantial 
Change is the elimination of Psy-
hology TS1 aa» TeujuBeu*gu«e-*». 
Prof, Huxley Madeheirn 
CJumges in . . . 
•ou ! » ^ * » : 
»™ Rlfiilta (gas. 
nffBnfr~<i"^"'Tiiff 
i .vision: feels^het-.-^tte- shift in the 
trricul»m emphasis reflects the 
usiness* and educational view that 
I he rooaded marketing man pro-
ides better execujave potential 
ian the college graduate intensive-
ly, possibly over-ratensiyely, train-
in a marketing specialty, even 
•d 
•hough the latter may sometimes 
r^ijoy an initial hiring advantage 
[for subordinate pCfsttHms." 
The consoKdations were made in 
.;ne with VbiB1- Gowuon H*ww»~ JUM* 
he Cottrell reports, botk of L which 
?tated that therejwrojover-speciali-
Ization in "business "at ~the urider-
Igraduate level and advocated an 
trade, marketing management, 
marketing research, and retailing: 
have all been changed into sub-
fields of a new, overall speciaifra--
j tion qalled "Marketing." The new 
[ major of "Marketing;" has a mini-
! nium requirement of twenty-four 
j credits, of which twelve to four-
teen credits are basic courses; the 
remaining credits being in the in-
dividual field. The specialization 
of personnel and industrial rela-
tions is now a subfi&ld of "Man-
agement" with the requirement of 
fourteen credits in. basic manage-. 
.ment and ten credits in the sub-
field. 
Dean Emanuel Saxe, when ques-
tioned about the changes, replied: 
i "I think it's good." Thee Dean noted 
; that lender the new program, stu-
dents would get more "basic oriert-
tat&n" in the broad area -of- busi-
est in -which tjfrrTi"XtvL f'd'JS'J'i^ f^  
.11 g'aX-e alsu iJLuwtaJT." UJj«* 
the international trade specialtza 
Board of Higher Education budget, j f 
m k S. P.e_^CQBSML€XBlgL _. CTrfcr 
t i n g d o w n on t h e number of s p e -
c ia l i zed c o u r s e s t h a t it o f f e r s . 
S p e a k i n g of t h e general phi lo -
s o p h y o f l ibera l educat ion, D e a n 
S a x e d e c l a r e d t h a t a s u b j e c t i s 
" l ibera l" o n l y i f taught in a l ib-
era l m a n n e r ; a n d t h a t w h a t is 
ca l l ed a "l iberal e d u c a t i o n " i s 
r e a l l y , in m a n y cases, a n i l l ibera l ly 
t a u g h t specia l izat ion. 
V I C T O R Y ! T h o m a s Nicas '65, s u c c e s s f u l l y d e b a t i n g h i s m o t i o n 
"to. - m a n d a t e S t u d e n t Council—to—conduct—a—letter—writ ing—campaign— 
u r g i n g a l l o c a t i o n of funds for I n v e s t i g a t i o n into"aF~new s i t e for t h e 
Student Council, meeting regularly on Thursday for the 
first time, unanimously approved a motion by Thomas Nicas 
'65, features editor of THE TICKER, to have Council' effect 
• a schoolwide letter writing •• 
campaign "supporting a pro-! joint boatride with the Uptown 
posed budget allotment by the ! center.. The motion was defeated 
City Pla l in ing Commission to | primarily because many felt that; 
invest igate the possibility of j the financial condition of the boat-
a new si te for the School." The j ride in the past did not warrant 
letters will be drawn up by j such a joint venture. 
Council and distributed to stu- f The opponents, of the motion 
dents later this week. - j placed considerable stress on the* 
Nicas' motion is designed to con- ; existence of the "Baruch School 
vmce the Planning Commission not I
 s p i r i t » t h a t i s alleged to pervade 
to take the same action it took a j
 t h e boatride. This spirit would be 
year ago. At that time, a similar j dissipated
 i f a significant number 
allotment—was—included—m—the ! • 
^cV'Qxamission. 
A JSecisforf; t^lmcfaPae or delete 
the; allotment will be- made- in mid-
. October. . . .u: ' - .-_ 
The" idea for a new site was") 
t 
includsd in the recommendations j 
of the Cottrell Report, following [ 
a comprehensive study of the phy- i 
See Page 3 for student and 
faculty opinion about the pos-
sible change, in location. 
«• " - — '•- - ^ 
- «rrr—rmwrir'——r—' 
sical and educational facilities of 
the School.-
The motion arousing the most 
controversy on the Council Was a [ 
proposal by student body Presi-
dent Mark Grant '64 to have a-! 
df. Uptown "students partfctpateaV 
they claimed. 
In other action,, the Council dele-
gated the operation of the Blood 
Bank to Alphi Phi Omega, the na-
tional service fraternity. Three 
years ago,-Council took the blood 
bank away from A^P.O. Since then, 
the School's blood drive, with one. 
(Continued on Page 9) 
PrVrf. W jffiam Shultz 
r /..Specializations I 
intellectual desegregation-
The individual specialization 
fields of advertising, international 
Dean Comments: 
Saxe: We Ou 
Uri0e*-'CUNY Study 
Dean Emanuel Saxe com-
Imented on a possible City 
Planning ^ -Commission propx>s-
!al to select a new site for the 
! Baruch School in a TICKER 
j interview on Thursday. He 
. declared that "we ought to 
Hientjr-Tvho Jkis&ker early classes at £ and late
 r s t a y right here.'-
Friday classes at 3, something worse is-in t 5 e \ i n a k m ^ ^ t The Dean qualified his state-
j, iagq*4 -fWtrn « tn fi Monday through Saturday. This may re-• im e n t by noting that this would 
. . - - _ ~ • - ^ - . . - v r ^ - , : ^ working paper drawn up be feasible only if the College could 
in a worKing y F- ^ ^ ^
 b y | p r o c u r e t h < ? Family Court Build-
ing, on Twenty-Second Street and 
Lexington; ' Avenue. The Court, 
Dean Sax<>-explained, will move ?to 
the new--Civic Center near Foley 
Square in the near future. 
Dean Saxe .envisioned an in-
conjplex School that 
would encompass the present build-
ing, the Student Center and the 
Courthouse. ' 
These new additions would 
house an expanded library and 
other facilities. "Such an enlarged 
center," Dean Saxe added, "would 
provide proper facilities for 
matriculated Day and Evening 
ult from a City TTnlversity^ 
>tudxSalsucK class arrange-
ments wffl-naeasTia1^'mcT«SSe 
enrollment capacity^ 
A meeting, open to students, will 
h
-.•<-- held by, the Deans and depart-
•e. ...vnt chairmen odf" the College to 
liscriss t n ^ proposal and also the 
s •ossible relpcation of the Baruch 
School. The -meeting wiH be held 
Thursday at Uptown City-at 3 in* 
Sheppard HalL - ' 
In order to provide for the post-
war hahjr J^oigeiWiiich i^srTio^ -^flood-" —--.^ 
ii ig fhe college - with applicants, - tai operation at -the various colleges 
~ ^T'the University. These include 
mandatory «^ K> classes for morn-
! t he CUiN-Y. AdimnlsteaUWCoon--
K il besan: an investigation: tills; 
months, into 
the 
facaat»s^ 
I^^TC^erS; j*Mw^ ; 
-- --x\^ . J v V / ^ -^ -»V 
by the Council and 
the Dean of Studies-of the Univer-
sity it was revealed that theoretic-
ally increasing the number of hours 
that the schools are open win en-
able twelve thousand new fresh-
-mair to be admitted in 1964. Drop-
ping of the entrance requirement ! tergrated, 
to eighty-two or eighty-three per-
^cent is-also a possibility under 
the new plan. . 
•- Some suggested measures under 
>tihe pian are already in experimen-
-in^ session students and 5:00 and 
ftiOO classes for afternoon session Session -students. He menttoned 
*
W
^ ^ ^ ,geJ^S.** ^tthati--non-matricula*ed « students 
Dean Emanuel Sax.e 
w o^uld attend the new Manhattan 
CaDununfty College. -
The Dean revealed that the 
faculty's evaluation of the Cottrell 
Report, will be released: soon by 
School remain"in the downtown area-. 
Dean Saxe confirmed that there 
will, be a. meeting of the staff of 
the College on October 3 at the 
Uptown center. He said that, in 
his belief. President Buell Gal-
lagher will present' the urpbleni* of 
the numerous "war baby" appli-
cants ' who. will flood the City Uni-
versity starting in the fall of 1964.. 
In the Dean's opinion, the P'resiT 
dent will—also—outline—suggested-
imethods of solving the problem. 
This meeting will be only the sec-
ond meeting of its kind called;' 
—When questioned about^l 
-at- the-
"Dean Saxe agreed that the serv-
ice was bad. As. a -result of the 
trouble "which he himself has in-
contacting .the School, the Dean. 
installed a. standard private phones 
in- his office, in addition to his.: 
switchboard-operated phone. 
Dean Saxe noted, that an ad^ 
d i t i o n a l switchboard required: 
heavy frames which could only be< 
placed on one of the loweT floors;: 
•tiie Boards -of 'Higher • Education.
 (however, there- is no space avarU 
] The faculty r^ecomrjaended that the ahie in these^areas. 
fc - 1 , - i V » •» r . V ^ ' 
r\-<r 
Large Neophyte Class 
Increases Enrollment 
B y L A R R Y YEliLrIN 
T o t a l Ba ruch School D a y . S e s s i o n e n r o l l m e n t increased 
f o u f p e r c e n t "this t e r m whi le-matr ie t i la ted f r e s h m e n expanded-
s e v e n t e e n a n d one-half percent . T h e l a rge enter ing- f r e s h m e n 
c l a s s w a s chief ly respons ib le * 
for i l i g o v e r a l l inc rease in to ta l \<n^__ •» \—-r~—^rt *»—-j-
mMibnmf:. j Barucli to be Visited enrol lment , . 
AccogoTng^ Ifl~Tgm"A:g«gs Aftrtfa^ - ]oT r»n .Associate Reg i s trar , , .ast j - » 7 » « « . - « « ^ l U C a g O 
vears total enrollment of 2,205 has ] S t u d e n t s i n t e r e s t e d in g r a d -
jumped to 2,298,'The number of !
 u a t e e d u c a t i o n f o r b u s i . 
entering freshman increased from < . . 
418 to 4&0 nes s a r e , inv i ted t o t a lk wi th 
„ „-« i D r . H a r v e y A . J u r i s , A s s i s t a n t 
Last fall, there were 2,0/2 ma 
SHE Grants 
Budget Raise 
D e a n of S t u d e n t s of t h e Grad 
u a t e Sehool of Bus ines s of triculated students in the School of Business and seventy-five in . . 
the School of Education. At present; t h e U n i v e r s i t y of Chicago . 
there are 2,235 matriculated stu- ! Dean Juris will be on campus 
dents in the School of Business ) October 21, iroxu 3-12 £6- 4iscuss 
and sixty-three in the School of graduate programs of study at the 
Education. ; Graduate School of Business and 
The"number of student transfers l t o VTOvide information about fT-
from the Uptown Center has de-
 ; "ancial aid and career opportuni-
creased from sixty-ei^ht to fifty- ' t 3 e s -
nine. However, the number of ; The University of Chicago of-
transfers from evening session • fers courses of study leading to 
increased from sixty to ninety. This the degree of Master of Business 
is an increase of fifty percent. Administration or Doctor of Phi-
The number of reentering- stu- ' losophy in Business. All students 
dents has declined from sixty-four who hold or expect to receive a 
to fifty-five. There is no reason bachelor's degree or its equivalent, 
given for the drop, which may regardless of field, are eligible to 
be due to fewer dropouts. ! apply for admission to the school. 
Transfer students from the 
Baruch School to the Uptown Cen 
ter also decreased. The figure ' Guidance (305). 
last year was thirty-seven. This i 
year it is thirty. 
Of the students presently in at- i 
tendance at the Baruch School 
r 
1.841 are male and 457 are female. 
This is an increase of ninety-nine ' 
male students and a decrease of 
rdent.H 
The composite score required of : 
all Baruch School students was 
increased, prior to this term from { 
161 to 163 in an effort to-cope with i 
i 
the enrollment rise. ! 
Interviews can be arranged 
through the office of Curricular 
~K n e a r l y five-fold Capital 
1 b u d g e t i a c r e a s e _ftorn J$_135.r_ 
• ^ 0 0 .' t o •- $636,000 h a s b e e n 
i g r a n t e d t h e new Kjngsbor-| ough * C o m m u n i t y College by 
( the Boa rd of H i g h e r Educa -
t i o n . T h e 1964-65 budge t in-| c r ea se will cover e s t ima ted 
i cos t s of c l a s s room and lab-
o r a t o r y e q u i p m e n t . 
The large increase is explained 
by the fact that the first ap-
I propriation "was made with the un-
rderstanding it would be modified 
; as further information on needs 
became available. 
: Hi. Gu stave G. Rosenberg, chair-. 
; man of the board, said he was still 
. hopeful that the inactive Manhat-
| tan Beach Air Force Station in 
. Brooklyn could be obtained for con-
i version into a two-year college. 
! The action followed the approval 
I earlier this month by the State 
; University Board of Trustees of 
i a proposaL to establish new com-
T munity colleges in Brooklyn and 
: Manhattan. No site has been found 
; for the Manhattan college. 
• Plans now call -for the open" 
• of the two colleges in February 
. . M an 
Neu? Dean 
Announced 
D r . J o a o p b B^ G i u l e r ^ 
been a p p o i n t e d D e a n of F<1 
D r . G u s t a v e R o s e n b e r g 
Colleges cmnourtced. 
with initial classes of 100 students. 
Dr. "Rosenberg indicated that hoard 
committees have been named to 
seek presidents for the _new c_oi-
legos. —^ 
The B.H.E. also approved prelim-
inary plans for two capital con-
struction projects and contract 
documents and final plans for a 
third. 
The projects, totaling $17,124,-
430, include $9,855,930 for three 
buildings on the Queensbor.o Com-
munity' campus, $6,858,500 for an 
academic -building at Queens Col-
lege, and $410,000 for an out-
door health physical education and 
recreation area —at^ -
lege. 
C o m m u n i t y Co l l ege . "The n 
nou.ncement w a s m a d e WV 
n e s d a y by Dr . D u m o n t 
K e n n y , p r e s i d e n t of t h e < 
lege . 
- Dr. Gittler served as prefes-
and Chairman of the college's > 
icial Department since it ope; 
fin September 1960. 
i Before joining the staff, Dr. (, 
[ tier was ! head of the Univer.^  
tof Rochester's Department of ^  
ciok>gy and director of its Ceir 
Ifor the Study of Group JReiatk;: 
He—received his—B- S. and M-
degrees from the University 
Georgia, and a doctorate from • 
University of Chicago. 
-The three Queensborough C< 
J munity College buildings comp 
ling the first phase of the ovei 
campus plan, are the administ 
jtion and library building; 
; science building, and the g.v 
jnasinm. The cost will be sha 
[equally by city and state. Ciroi 
lis to be broken within the yt 
2,000 day session students. 
ti 
The Brothers of 
ALPHA EPSILON Pi 
FRATERNITY 
wish to congratulate 
Brother 
Mike Goodman '64 
on his engagement to 
Lauren Kotesnick 
• - J' 
"A College Man's fraternity 
SMOKER 
323 P a r t Avenue South (comer 24 Street) -Friday, October 4 — 8:30 P.M 
free DHnks and Refreshments 
A. P.O. 
Wekomes 
Jhwecassary) 
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)onation of.$7,5(KP* 
Dean F r a n k Saidel , Gha i r -
ian of t h e C o m m i t t e e ona 
cho la r sh ips , a n n o u n c e d t h a t 
t o t a l of ^ 7 3 0 0 h a s been 
ona ted t o f u r t h e r t h e . s c h o l -
r sh ip p r o g r a m a t t h e B a r u c h 
thool . C o n t r i b u t i o n s w e r e 
na^p-Hy--j*nr*gtgrsr- th<* Attim-4 
ii Assoc ia t ion , t h e c lasses of 
l . e a g u e , " the Y o u n ^ F r i ends . 
Society, t h e Brookbo ro Ph i l -
51au F u n d . 
Six entering freshmen* Thomp-
.11 Fletcher, Edward L. Perez, 
ihoda L. Rudnick, Miguel A." Or-
/.. and Aleida and Yvonne Mora- i 
rs were awarded grants-in-aid on 
he basis of their superior high 
ic-hool records. ' Also 
gri-ants-in-aid for excellence 
3 i <rh school grades w e^re: John 
Btennan, Laura E.- Menahem, 
Howard J. Krammer, Alan J. 
Pimon, and Marie E. Spina. Other 
freshmen recipients of this schol-
arship fund were Lucy Dituri, 
Jerome Gold, Arthur Goldberg, 
ind Joseph Weinstein. 
In addition to the fourteen 
freshmen receiving the grants-in-
lid, five upper-classmen, Michael 
F. Del Guidice, Bob Horn, Daniel 
vane; Sandra. JMcKean, and John 
Troy, received financial aid from 
he scholarship fund. Daniel Kane, 
1 political science major,' was the 
rt-eipient of the Peter Berk Pol-
itical Science Scholarship Awaxd 
or his outstanding achievements 
n his fifitdj ^ ccmcentration. -
s i t y ' s p roposa l t o conduc t an 
3 r w e a 3 r e 5 ^ m "for y - ^ n e w ^ t e 
for t h e B a r u c h School, a r a n -
dom s u r v e y w a s t a k e n b y T H E 
*u •. «...•.••*•• J 4.1.
 t TICKEf t^ to d e t e r m i n e t h e s t u -
n t h r o p r c ^ s s o c i a ^ o ^ ^ 
Opinions 
If t he opinions g-arnered in 
a n i n d i s c r i m i n a t e s u r v e y -
t h e -t h e facu l ty oT 
p lan . 
Tfcere were*-diverse opinions: "I 
don't think that a new building is 
necessary^ 
this school has. a ten-
dency to draw people together." 
An upper classman in oppo-
sition to this said, "Yes, I believe 
that the Ctty Commission should 
receiving j Approve the study and acquisition 
fll-^g—fflyw^ gite for - the Baruch \ lovide future 
students with adequate facilities 
and a proper environment for 
learning. 
"At this point, 
"when the College is involved in 
a program which is designed to 
upgrade the intellectual atmos-
phere, it is imperative* that con-
sideration also be given to upgrad-
ing the physical plant." 
PERHAPS?: An artist's conception of^the new Baruch College, as 
recommended by Dean Donald Cottrelb A decision..whether or not to 
further investigate a change of location will be made in mid-October 
by the City Planning Commission. 
like to see the School moved to ; probe into the necessity of obtain-
the Uptown campus. 
An upper elassmah stated that 
more important than the i-evival 
I of college spirit and decorum at 
'Baruch, would be the ability to 
he continued, j a c c e Pt m°re students. However, to 
put all hopes and expectations on 
a new building would, be just an-
other example of • our College's 
student apathy." 
Partially revealing an antithesis 
to the "physically deficient plant" 
ing new groui 'ds for Jthfi Col-
Expounding further he stated, • thought, he exclaimed: "We are 
"I think that an entirely new build.- \ here and will be here for many 
ing should be built, either in the.\years to come. This can be a Col-
present general area or on the | lege or a glorified high school. 
uptown campus, depending on The choice is in the hands" of each 
whether the Baruch School remains j student. The fact that some peo-
a part of City College or becomes pie have received a 'college edu-
an independent unhTof the City j cation' or taken part in-'college. 
University/' [life* at Baruch proves that it can 
The sanM "intw yas., .gphanced-fbe done." - If -
lege. "We feel this school will not 
be able to hold the future incom-
ing students," they said. "A larger 
staff and physical plant _will be 
needed. We feel the study is a 
definite necessity." » 
A member of the class of '64 
interjected: "Are you kidding? We 
need a new school! I think it would 
be nice to move to the uptown 
I campus; we are isolated down here. 
; We would be unifying the City 
a m o n g 
ftor^pw School i s a n indicat ion 
l e a g u e s fee l ings , t hen it is a 
m a j o r i t y v iew t h a t t he School 
is in need of a new physical 
s t r u c t u r e . 
"Auiy e d u c a t i o n a l process should 
be c o n d u c t e d in a background c o n -
d u c i v e t o b e i n g re laxed w h i l e 
l e a r n i n g , " dec lared Professor R o b -
e r t C. D i c k s o n , cha irman of the 
E n g l i s h D e p a r t m e n t . 
P r o f e s s o r Dickson's v i e w w a s 
f u r t h e r e l a b o r a t e d by Dr. A n g e l o 
who D i s p e n z i e r i t . f s y c n . ) w p s t a t e d 
t h a t w e " v e r y definitely need a 
c o l l e g e s e t t i n g w h i c h sui ts t h e 
n e e d s o f t h e B a r u c h s tudents s p e -
c i f ical ly in t e r m s of g i v i n g them, 
t h e s e n s e of a co l l ege , campus c o m -
m u n i t y l i fe apar t from the c i t y 
e n v i r o n m e n t . " 
H e c o n t i n u e d t h a t it would "help 
I s t u d e n t s deve lop a s t ronger s e n s e 
of ident i f i cat ion w i t h the Baruch 
S c h o o l and the f a c u l t y . S t u d e n t s 
a n d f a c u l t y could m e e t on c a m p u s 
g r o u n d s f o r in formal discuss ions:" 
-^ ^as^ sHSKisa^^ * b v a f r e s h m a n co-ed w h o dec lared , 
1 "1 g»i-g~ff?rTsgr-a-«tnd-v i s neceswary^ 
Al l f r e s h m e n , s o p h o m o r e s , 
jun iors , a n d s e n i o r s w i t h or w i t h -
out exper i ence , ' a r e . i n v i t e d t o 
join T H E T I C K E R staff . S t u d e n t 
reporters , t y p i s t s , p h o t o g r a p h e r s , 
or b u s i n e s s - s t a f f e r s s h o » M c o m e 
to 418 S .C. a n d s i g n u p n o w ! 
T h e B a r u c h S c h o o l i s n o t l a c k i n g i n 
e m o t i o n or sp ir i t , b u t is ra ther 
p h y s i c a l l y def ic ient in i t s p lant . 
I , a n d m a n y o t h e r s , would l ike t o 
h a v e a school w i t h a c a m p u s . T h i s 
school Is b e c o m i n g v e r y c r o w d e d . " 
S h e c o m p r o m i s i n g l y added, "If 
s p a c e c a n n o t b e f o u n d for a n e w 
' s e m i - c a m p u s * t y p e B a r u c h d iv i s ion 
I h e r e in M a n h a t t a n , then I w o u l d 
U n i v e r s i t y .
 ( „ 
A student closedr ~Too~ long- has4 Pr-^  Dispenzieri concluded by stat-
the distinction between the Baruch 
School and Uptown City College 
been allowed to exist. The orphan 
should be allowed to return to its 
parent. If we are going to relocateT 
j permit us to be an actual part of 1
 A U . 1 1 C 1 C 1 ^ C VM „H 
Three feroafe uudnigiadua-teyj-eity 0#llege—on theXiijtrXkjilege^.v=0ieed by Dr. Krrd I.srael (HistJ 
>-gked thf* proposed .municipal , campus." ' who claimed "It is obvious that the 
ing' that he hopes "the -integrity 
and independence of the Baruch 
School as a separate unit from the 
Uptown campus is maintained.*' 
~ Uptown Desired 
 difference of opinion was 
Columbia Examines Use 
Of New Honor System 
A n ^ a c a d e m i c i n t e g r i t y " s t a t e m e n t w a s proposed by a 
s t u d e n € g r o u p a t Co lumbia" College, called t h e Commiss ion 
on Academic I n t e g r i t y , a s t h e f i r s t s t e p t o w a r d ins t i tu t ing; a n 
— = — --$• v>r»nnr- s y s t e m and abol i sh ing 
i t s t 
Dollars For Graduate Stu 
Scholarship Grants 
For W&reygn Studies 
T w o types-of^-foreign s t u d y 
^rograins^/are:• s p o n s o r e d b y 
:he I n s t i t u t e of I n t e r n a t i o n a l 
E d u c a t i o n - f o r Unitaftd" S t a t e s 
s t u 4 e t i ^ i ^U^S; G o v e r n m e n t 
Awards for a full yeax- of work ,^ 
r r a n t s a d m i n i s t e r e d i m d e r t h e 
?ulbrighi^H&y3^ A c t ? Arid fo r -
?ign g ^ ^ e r i i m e n t a n d uBrver- ' t i b n un t i l ^December I . 
sity a w a r d s . .'.-• : ~ T~ 
The grants are designed to give 
? t u dentar th"« opportunity to live 
and study in a foreign country' 
f<>r one academie year; not to en-
able them to obfawii "foreign de-
ptiees which require more than one 
''••>r's s€Od^. 
A mongf the qualifications are 
^ nerican citizenship, a -United 
v
 a tes^college or university bache-
• •> "s degree (unless otherwise spe-
fi«d), and a^jpod academic record. 
''"<- must also have the ability tov. 
• id, writer....and. speak the~4an-
;
 • a <^ e of"_ the host -country. 
For further information contact 
J
 • «>fessor Harold "Keller (Int. Tr.) 
: . 707 A. —^—:,—-—- -
Opportunity Awards 
t o r Graduate Studyi 
O p p o r t u n i t y Fel lowships fo r 
1964, w h i c h a i m t o b roaden 
higrher educa t iona l oppor tu -
n i t i e s in t h e U n i t e d S t a t e s , 
c a n b e appl ied f o r f r o m t h e 
J o h n H a y W h i t n e y F o u n d a -
in this conntry-or abroad, range j 
to a joaximuoo of $3,000, depend-
ing on the nature "of the program 
and the- financial assistance need-
ed. 
As applied to City College, the 
competition is open to citizens 
with racial^ or- cultural ""Back-
grounds or from regions of 
original residence as follows: Ne-
groes, Spanish-American, or Amer-
ican Indians. 
Further information and applica-
tions can be obtained from Op-
portunity Fellowships, John Hay 
Whitney Foundation, 11 West 50th 
Street, New York 26y-N.Y.-
Teaching Eello wship 
Applications Ready 
Appl ica t ions a r e now b e i n g 
accep t ed fo r t h e N e w York 
S t a t e R e g e n t s College Teach-
i n g Fe l lowsh ips . 
During the 1964-65 academic 
year, 350 awards will-he available 
to New York - State students_±o 
participate in the Fellowship Pro-
gram. There are_258 fellowships 
p r o c t o r s a t e x a m i n a t i o n s . T h e j 
commiss ion w a s fo rmed las t j 
Spring; w i t h t h e approva l of 
t h e d e a n ' s office. 
Entering freshmen at Columbia 
were asked to sign and"-return a 
•card during their orientation pro-
gram acknowledging "that abso-
lute integrity is expected of every 
student, and that it is wrong to 
fraudulently or unfairly advance 
one's academic status, or knowing-
ly be a party to another student's 
failure- to maintain academic in-
tegrity." 
for ^egmmngygraduaUi sLmiyr arid-
100 fellowships for advanced grad-
uate study. These awards have been 
established for the purpose of as-
sisting capable students in gradu-
ate study in preparation- for col-
lege teaching careers. 
The provisions, terms,' and con-
ditions of the fellowships are ex-
plained in a packet available from 
the Regents Examination and 
j Scholarship Center in the State Ed-
ucation Department. Questions con-
physical plant.** "However, he said, 
"I think that the Baruch School 
should be moved to the main cen-
tei-—with our professional courses 
held in the High School of Music 
and Art when that building be-
comes available in 1965.' 
Professor H u x l e y Madeheim 
(Bus. Adm.) stated that "I don't 
think the School should be relo-
cated." The advantage of being 
located in the business area, he 
added, cannot be discounted.. "The 
benefit is to the evening session 
students who work in the area 
and to the majority of the day 
session students for whom the 
School is centrally located.*' 
. £>tay Downtewu 
In opposition to the argument 
that a location at the Uptown cam-
pus would be more conducive~to si 
campus atmosphere, Professor 
. Madeheim emphasized, that "the 
argument is nulled by the fact that 
. the situation Uptown is so bad that 
one has to be very cautious -. and" 
cussed at Columbia for many years, 
but students have been reluctant 
to accept a provision for reporting 
any violations they -witness. Such 
a provision is included in tbe honor 
systems in use at some" colleges 
across Jtfae nation including Stan-
ford, Princeton, and BarnardL . i 
According to the major points 
of the Columbia system outlined 
in the freshmen's letters, the. stu-
dents are not required to report 
cerning the nature of the program- S any infraction, 
[may be addressed to Robert W. Freshmen entering Columbia 
Frederick, Jr., Supervisor of High- • have experienced a week-long orien-
er Education, the University of the ' tation program including registra-
State of New York, the State Edu- j tion. Their classes began Thurs-
cation Department, Albany 1. day, September 19. 
can't even walk in the par-k at" 
_Aja_ hanojr system has been dig- 1 njgfrt" 
The College is_ *"very much in 
need of a new building,*' declared 
Professor Thomas Karis, Chairmam 
of the Political Science Depart-' 
ment." The present edifice is ob-
viously inadequate for our needs." 
He remarked that his "preference 
for a new site would be in the 
general vicinity of where we are 
at present or further downtown.'' 
"The building would be awfully 
hard to renovate," declared Profes-
sor Alfred iacuzzi, Chairman of 
the Romance Languages' Depart-
ment. The only solution to the 
problem he foresaw was "a com-
plete new site or one adjoining 
. Uptown." 
^ 
t 
Four T H E TICKER Tuesday, October T, 19 
R&fe of American 
By HOWARD ROSENBERG _ 
Professor Leo C. Reithmayer, a visiting- professor of Political Science* will teac 
a course analysing- and assessing- the presen t and; future role -of -the American Presidenc. 
Among the topics considered will be the duties iag professor of political science, will teat 
__i ' and shaper of foreij^n policy 
The course will be griven , 
the Sprmgr term- on Menda 
Wednesday, and l^riday a=t~ 
meat.will ro^ Uigfe&r-
Applications 
in ion 
About Billiard Tables A mixed reaction ranjrinp; from "very good" to 
wronjr" was revealed in a random survey of students taken "very 
Thursday regarding the recent removal of the pool tables
 tions, oral speech interviews, and I 
from the Student Center. 
T y p i c a l o f t h e c o n f l i c t i n g v i e w s I T h e f a c i l i t i e s o f t h e Q u i e t G a m e :
 r e j r j t . t e r i n I J O 9 b e f o r e O c t o b e r 1 1 . \ 
"was t h e '<^ J^ t•»»*v^ e•"^ ^ "<»<<*• h y S t u -
d e n t C o u n c i l T r e a s u r e r F r e d 
S c h w a r t z *»>5: "if. s p a c e w e r e 
u r g e n t l y n e e d e d f o r o t h e r t h i n g s 
t h e n t h i s w a s t h e a r e a t o cut-, b e -
c a u s e i t w a s n ' t b e i n g u s e d t o m a x i -
m u m e f f i c i e n c y . H o w e v e r . I d o n ' t 
R o o m w i l l be m o v e d t o t h e p r e s e n t 
j u k e b o x a r e a , a n d t h e Q u i e t G a m e 
R o o m w i l l be d i v i d e d i n t o s t u d y 
c u b i c l e s . 
R e j s a r t i i n g t h e c r e a t i o n o f t h e 
s t u d y s p a c e . B a r r y K o r n '«<> s t a t e d , ti.on « 1 3 0 . K 1 3 1 . a n d 7 2 0 6 m a y a l s o 
" W e n e e d a d d i t i o n a l ' s t u d y f a c i l i - r e g i s t e r f r o m 6 -8 o n O c t o b e r 7. 
-fcJmrk i t w a s n e c e s s a r y t o l e a v e t h e
 t j e s . T h e r e shouTd b e a l i s t i n g b y t « . <r, a n d 1 0 . 
B a r u c h S c h o o l w i t h o u t t h i s r e c i e a - h o u r s o f a v a i l a b l e e m p t y r o o m s in 
t i o n a l f a c i l i t y w h e n t h e m a j o r
 t h e m a i n b u i l d i n g w h e r e s t u d e n t s 
a n s t u d y c o l l e c t i v e l y , w h i c h t h e y 
can' t , d o in t h e l i b r a r y . " 
Applicants for student-
teaching;, courses in method 
of teaching, and transfers to [ 
the School of Education must } 
submit applications, by Octo- \ 
ber 11 to 1109. \ 
S t u d e n t s p l a n n i n g - t o t a k e w r i t - '\ 
t e n E n g l i s h q u a l i f y i n g e x a m i n a -
m e d i c a l e x a m i n a t i o n s m u s t 
D a y s e s s i o n s t u d e n t s m a y 
M o n d a y t h r o u g h F r i d a y f r o m H-
4 : 3 0 . 
E v e n i n g s e s s i o n s t u d e n t s an<i 
t h o s e c u r r e n t l y e n r o l l e d in E d u c a -
Prof. Leo Riethmayer 
Contrs Enst 
i t y o f t h e o t h e r m u n i c i p a l c o l l e g e s 
h a v e t h e m . " 
A s i m i l a r o p i n i o n w a s e x p r e s s -
e d b y f r e s h m a n B a r b a r a B r o m -
b e r g , w h o s t a t e d . *;T"he p o o l t a b l e s 
s h o u l d d e f i n i t e l y b e - p u t b a c k - b e -
c a u s e i t ' s a f o r m o f r e c r e a t i o n f o r 
t h e s t u d e n t b o d y . V e r y f e w s t u -
d e n t s w i l l s t u d y i n t h e S t u d e n t 
C e n t e r . T h e y w i l l u s e t h e l i b r a r y 
N o r m a n P r i s a n d '66 t h o u g h t t h e 
, r e m o v a l w r o n g : " T h e S t u d e n t C e n -
t e r J i s s u p p o s e d to b e f o r s t u d e n t 
" a c t i v i t i e s i n off Kou7sT W h a t a r e 
t h e s t u d e n t s t o d o in o f f h o u r s ? " 
H e p r o p h e s i z e d , " N e x t t h e p i n g 
p o n g t a b l e s w i l l b e r e m o v e d a n d 
r e p l a c e d b y a c o m p u t e r . " 
Orders for Rings* Keys 
Set Through October 8 
Orders^£or senior rings and keys will l>e taken today { 
through Tuesday, October 8 in the Student Center lobby, 
announced Senior-Class President Jerry Landau. 
— • T h e h o u r s , a r e : 
W e d n e s d a y O c t . 2 . . . . 1-3 
H a r o l d * S a f T r e n , a n u p p e r s e n i o r S o p h o m o r e c o - e d P i l l a r V i l l a 
i ~ i ^ ^ ^ r g ^ - i ^
 a m i f o r m e r l y ^ p r e s s e d a n o p i n i o n e o m r a o n 
a d a y s t u d e n t s a i d , - I t ' s v e r y g o o d a m o n g t h e g i r l s . T t h i n ^ i t s v e r y 
i W » t i h » ^ 6 g w - » o U t . T h « y w w * a ^ a » n o * g ' r i a w o ™ n < r t ^ t o w > d i 
v e r y b a d ' i n f l u e n c e o n t h e s t u d e n t s . t o p , a y * " T w a y . T h e b e y s w o w w i l H 
T h e r e w a s c o n s t a n t g a m b l i n g , a n d 
t h o s e w h o d i d n ' t g a m b l e w e r e n o t 
h a v e m o r e t i m e t o d a n e e . " 
S t a n l e y B r u i u n a n '65 s t a t e d f l a t -
a l l o w e d a t t h e t a b l e s b y t h e o t h e r 
p l a y e r s . " 
I t w a s n o t e d in T H E T I C K E R 
l a s t w e e k t h a t t h e p o o l t a b l e s on 
l v . " T h e r e i s a l r e a d y e n o u g h s t u d y 
s p a c e i n t h e . s c h o o l . " j 
J e f f r e y L e v i t t *R4, C o u n c i l v i c e - ; 
p r e s i d e n t , c o m m e n t e d , " W e n e e d 
t h e t h i r d floor o f t h e C e n t e r w e r e t h e r o o m . P r i o r i t i e s m u s t b e e s t a b - j 
r e m o v e d t o c r e a t e a n e w s t u d y l i s h e d a n d t h e p o o l r o o m w a s a b o u t \ 
s p a c e . T h e j u k e box a n d s e t t i n g s t h e l o w e s t o n t h e t o t e m p o l e , s o i t *• 
•will, b e m o v e d t o t h e b i l l i a r d r o o m . . w a s r e m o v e d . " 
j - T h u r s d a y C k * . 3 . 
F r i d a v * O c t . 
U - l u . 1 2 - 1 
P r o f e s s o r T h o m a s K a r i s . C h a ; 
m a n o f t h e P o l i t i c a l S c i e n c e De-
p a r t m e n t , s t a t e d , " W e a r e ve i 
f o r t u n a t e . . . t o f ind a v a i l a b l e 
m a n - of- P r o c e s s o r * R i e t i w n a y e r ' s e.v 
p e H e n c e a n d r e p u t a t i o n . " 
S i n c e 1 9 4 7 P r o f e s s o r Riethrrui 
e r h a s b e e n t h e d i r e c t o r o f : 
G r a d u a t e P r o g r a m o f P u b l i c A 
m i n i s t r a t i o n a t t h e U n i v e r s i t y 
C o l o r a d o . H e a l s o h a s s e r v e d 
t h e d i r e c t o r o f i t s B u r e a u o f G< 
e r n m e n t a l R e s e a r c h s i n c e L96CL 
In 1 9 5 4 - 5 5 . h e w a s v i s i t i n g p; 
f e s s p r o f p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n 
t h e U n i v e r s i t y o f t h e P h i l i p p i c 
a n d c o - a u t h o r e d " P u b l i c -Admi 
i s t r a t i o n in t h e P h i l i p p i n e s , ' - pi; 
, l i s h e d i n 1 9 5 5 . 
A s a p u b l i c e x p e n d i t u r e s s}> 
; c i a l i s t . P r o f e s s o r R i e t h r a a y -
1
 w o r k e d in t h e U . S . B u r e a u o f t'• 
^ C e n s u s i n 1 9 4 3 . H e s e r v e d in, t. 
\ O f f i c e o f t h e S e c r e t a r y o f Walr 
j 1 9 4 4 a s a n a d m i n i s t r a t i v e a n a l y - -
H e h a s h e l d a n u m b e r o f p o -
! t i o n s i n B o u T d e r , CoTdradb:TTe^w;.; 
; a m e m b e r o f t h e B o u l d e r - C o u n t 
j P l a n n i n g C o m m i s s i o n , a n d t'r 
j B o u l d e r C i t y C o u n c i l . I n 1 9 5 6 i 
i w a s e l e c t e d m a y o r o f t h e c i t y . 
4 . . . 9 - 1 0 . 
1 1 - 1 2 , 2 - 3 
O c t . 7 . . . . 9 : 3 0 - 1 0 , 
, ^ _ _ . _ _ _ . ±1.12, l - l ; 3 f i 
T u e s d a y O c t . 8 . . . . i * - l $ , 1 2 - 1 -
M o n d a v 
I n o r d e r t o h a v e t h e r i n g s d e l i v -
e r e d b y t h e C h r i s t m a s v a c a t i o n . 
T»Seem§i 
B y I R A . Y E L L I N 
! o r d e r s m u s t b e p l a c e d d u r i n g o n e T h e M a r i n e C o r p O f f i c e : 
iof these hours. A $10.00 deposit i Selection Team will be <> 
must accompany each order for ' campus Thursday in 205 b. 
a ring; a $5.00 deposit for each'itween 10 and 2 to interview 
k e y . A d d i t i o n a l - m o n e y w i l l - r i o t b e [ i n t e r e s t e d s t u d e n t s f p r t h t 
a c c e p t e d . B a l a n c e s w i l r "be p a i d | M a l e G r o u n d a n d A i r _ O f f k t > 
j d i r e c t l y t o B a l f o u r J e w e l e r s , o r 
C . Q . D . ( p l u s a s l i g h t C . O . D . 
| c h a r g e ) . 
! T h e s t y l e s a n d s i z e s o f r i n g s a n d 
i k e y s a r e : 
Varied Student Views 
THE TfCKER's new logo (name plate), although ^consid-
ered a change for the better by THE TICKER staff, has cre-
ated varied reaction among students. 
A s o p h o m o r e g i r l d e c l a r e d , "ITS- ; . - • 
Jerry Landau 
Riny& fnr sule 
i t ' s t e r r i b l e , 
l i k e a h i g h 
I t l o o k s t o o 
s c h o o l n e w s -
t h i n k 
m u c h 
" p a p e r . " 
M a r k G r a n t , p r e s i d e n t o f S t u -
d e n t C o u n c i l a n d a l o w e r s e n i o r , 
s a i d , " T h e c h a n g e o f t h e n e w l o g o 
i s f o r t h e better.—l-f—iw a r e f r e s h -
i n g i n n o v a t i o n , b u t I'll r e s e r v e f u r -
t h e r j u d g m e n t u n t i l t l i e n e w l o g o , 
i s ' p r i n t e d i n b l a c k a n d w h i t e . 
N Y Bard Club 
Holds Contest 
T h e S h a k e s p e a r e C l u b <>f m a r k e d t h a t "'it l a c k s c o n s e r v a -
t i s m a n d t h a t I a m f o r r e t u r n i n g j N e w Y o r k C i t y i s - h o l d i n g * a n 
to the old logo.^  j essay contest to celebratetts 
Several fresnWn, seeing the old j four-hundredth anniversary. 
logo only in a single old issue IA prize of $100 will be award- | 
c o m m e n t e d o n t h e n e w n a m e p l a t e . 
M e n ' s R i n g s : 1 0 k 1 4 k 
1 4 D W T $ 3 2 4 0 $ 3 7 . 4 0 
1 2 D W T $ 3 1 . 0 0 $ 3 6 J O O 
l O D W T . . . $ 2 8 . 0 0 $ 3 3 . 0 « 
W o m e n ' s R i n g s : 1 0 k 1 4 k 
8 D W T " T _ . 'J24.W-' '$'29.50• 
G I n T T . . . . . $ 2 0 . 0 0 $ 2 5 . 0 0 
K e y s 1 0 k 1 4 k 
L a r g e $ 1 4 . 5 0 $ 1 9 . 5 0 
$ 1 2 . 5 0 S 1 7 . 5 0 
Prog-rams, and the .-Wdme 
Officer Training- Program. 
T h e P l a t o o n L e a d e r s C l a s s i s t t -
first o f t h r e e p r o g r a m s . 
I t c o n s i s t s o f t w o - s i x w c 
t r a i n i n g p e r i o d s a t Q u a n t i c o , V : 
g i n i a d u r i n g t h e s u m m e r s m o n t h 
T h e r e a r e n o m i l i t a r y d r i l l s , c la 
s e s , o r o t h e r a c t i v i t i e s d u r i n g t ; 
r e g u l a i - s c h o o l y e a r . C a n d i d a s 
a r e c o m m i s s i o n e d u p o n g r a d u a t i 
f f r o m c o l l e g e . T h e a c t i v e d i r 
o b l i g a t i o n i s t h r e e y e a r s f< 
g r o u n d o f f i c e r s a n d f o u r a n d o r 
h a t f y e a r s f o r p i l o t s . T h i s pi : S m a l l 
j L a n d a u c o m m e n t e d t h a t u 1 4 k : g r a m i s o p e n t o . f r e s h m e n , - a o p h 
i gold> i s s o f t e r t h a n 1 0 k , a n d t h u s . m o r e s , a n d j u n i o r s . 
( t h e s m a i l l e t t e r s o n t h e rinjapv t e n d ; T h e s e c o n d p r o g r a m c o n s i s t s 
e d T o t h e " U n d e r g r a d u a t e S t U - [^° w e a r ^ w i t h t h e 1 4 k « o W - t h e Of f i cer C a n d i d a t e C o u r s e a > 
D a v i d A b r a m o w i t z f e l t t h a t ^ - t h e l ^ n t V V ^ w r i t e r t h e b e s t ; ^ ^ d L r T e n T n D W T = r ° • * * * * • * 
n e w l o g o w i l l i n c r e a s e c i r c u l a t i o n , i t i ^ C T l * o n : " S h a k e s p e a r e | ^ I d ' . a n d f o r - m e n ' t h^' l l D V ^ T C o u r s e . 
because of its color and larger !Speaks to Four Centuries."-j-(nea l e . ' r n • • ^ ^ ^ , . ^ ^ 
« » » " « : „ « « „ T « « ^*. •.—a . .T-U ^,,
 L L „ A A A I " I t i s n o t a I v i s a b l e t o o r d e r ( a t i O . C . C . a n d A . Q . C . t r a i n i n g i s co: 
A ~ s ^ o n ? S T u d T n t - C o ^ n ^ r ^ r : i - _ S i y P , S n s a n T ^ e s t a t e d ' ^ h e | T h e e s s a y m u s t b e b e t w e e n 2 ^ ) 0 0 |
 a m } a d d H i o n a l chnrfse) p U r e s t o n e s , . , d u c t e d a f t e r g r a d u a t i o n a t Q u a : 
mg. T h i s p r o g r a m i s o p e n t o s e n i o i 
" P u r c h a s e r s h a v e a c h o i c e o f . A t t h e e n d o f t h e t r a i x u n g p e r i 
H a r v e y K o r n b e r g . a l o w e r s e n i o r , 
r e m a r k e d , " I h a p p e n t o t h i n k i t ' s j n e w ! o g r ° w i l 1 ^ m o r e , , . , , , . . ^ 
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' 6 4 s t a t e d , "I t h i n k t h e c h a n g e w i l t f ? " * ' b ^ J b e o l d l o g o s l e t t e r i n g
 r i g 4 n a l c o m p o s i t i o n . T h e d e a d l i n e i ' 
_ j - - .. . , „ ( i s m o r e e f f e c t i v e . " . I I 
s u c c e e d i f i t r e m a i n s m c o l o r . ' ^ "" _ d a t e i s " J a n u a r y 6 , 1 9 6 4 , a n d n a m e , g r e e n o r y e l l o w 
D a v i d D a y i n d i c a t e d t h a t " t h e :
 J J „ . . ^\-M**A~A ' 
.. , , [ a d d r e s s , c o l l e g e , a n d c l a s s n r u s t i c i u a e a . 
n o t i c e a b l e ! •, •&-, - , * - , . , . . iwjitiu.!, •-*• «„-•••.• c o l a , F l o r i d a f o r f l i g h t t r a i m n . 
, , . , ^_ . „ \ i "" I O . C . C . ' s r e m a i n , a t Q u a n t i c o f-
l o g o . " ( • « . » » Q ^ . « t 3 a & _ * ^ J i « . J B a n « r J . - j A l l e n t r i e s s h o u l d b e s e n t t o : j - *W/* i f u r t h e r t r a i n i n g . 
T h e € h i r d p r o g r a m i n v o l v e s 
W o m e n O f l i c e r T r a i n i n g C l a s s . 
•The v i s i t i n g O f f i c e r S e l e c t i 
T e a m w i l l - f u r n i s h f u l l d e t a i l s 
t h e s e - p r o g r a m s - d u r i n g t h e i r v i> . 
i n c l u d i n g e l i g i b i l i t y _ r e q u j r e m e i» 
L o w e r j u n i o r Roy L e S a n e d e - { B o n n i e G a r s o n y - * ^ - " f e l t t h a t j M r s . R o s a m o n d B e r n h a r d t , T h e 
c i a r e d , - f t i k e i t b e c a x r s e i t s e y e - j " J 1 *
 i o r i g i n a l i t y • £ t t h e n e w l o g o S h a k e s p e a r e c i u b o f N e w Y o r k 
c a t c h i n g a n d a d d s m o r e c o l o r t© j s h t > u ! d i n c r e a s e . t h e poT>trtarity o f 
T H E TICKErSL I f e e l t h a t m o r e 
p e o p l e w i l l w a n t to r e a d "Ticker 
b e c a u s e i t s l a r g e r . " J e r r y P o H a c k , 
* h y y e r -sopirtmioi -c o f H - u n t *^6;"re^ 
T H E T I C K B K . " " C t t y r ^ ' i a t V j n a l A r t s C luby 1 5 ! 
J o e T r a m n ' 6 4 aWd B o b B r o o k s ) G « * n * * r c y ^ r k S o u A , N e w Y o r k j 
*S4 e d i t o r s e m e r i t i , s u c c i n c t l y e m -
p h a s i z e d , ' **rt*s b e a u t i f u l . " 
C i t y ; " E s s a y C o n t e s t " " s h o u l d b e 
c l e a r l y m a r k e d -~on _ t h e » e n v e l o p e . • yr:;^ g;;:isj;;^ ;;;:^ j?TVCT[i;f:j 
I 
T1»le_ T i c k e r A s s o c i a t i o * w i l l 
m e e t T h u m d a y a t 1 2 i n 4 0 1 . A l l 
Stwitent^irnrf f a c u l t y m e m b e r s o f 
t h e A s s o c i a t i o n m u s t b e i n a t -
t e n d a n c e . 
SinteiW jlgPaj; j a i n l h o w . t q - m f t f a t t e • a p p u ' e a t i n m 
THirjaOEIR. 
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'^X^^^^^^^ By JOSEPH TRArUftt- '^V^ZM 
i^ -^" t - j 
Benny "Kid" Paret lay prostrate on the canvas, slowly 
King- after~being unmercifully pounded by Emile Griffith. 
;st seconds earlier, the Kid had proudly worn the crown of 
^Iterweight champion -a^ had gamely defended it against 
stronger antagonist. Now, as his championship was being-
> m h i m ^ ^ i ^ ^ T T n f f ^ w ^ « w a s ^ m i i t t y ayw? « ^ K?g 
he was ebbing:, a clamor was quickly beginning;, and a cry 
as echoing into a movement. Ban boxing;, as a sport. 
S o o n , f e a t h e r w e i g h t D a v e y M o o r e w a s t o d i e s e v e n t y - f o u r h o u r s 
; ;er r e c e i v i n g a b e a t i n g f r o m S u g a r R a m o s . L i k e t h e K i d , h e l o s t h i s 
c c i o u s c h a m p i o n s h i p a n d h i s m o r e p r e c i o u s l i f e . T h e m o v e m e n t g r e w . 
.m b o x i n g . B a n b a r b a r i a n i s m . 
T h e - N e w . Y o r k T i m e s j o i n e d in t h e c r u s a d e t o e n d p r o f e s s i o n a l 
_-fttin*r: " W h e r e i s t h e p o l i t i c a l l e a d e r s h i p c l e a r s i g h t e d e n o u g h t o | s a y : 
We a r e f e d u p w i t h t h e n a u s e a t i n g ; h y p o c r i s y t h a t p e r m i t s t h i s s o r d i d 
u s i n e s s t o b e c a l l e d a sport * n d w e i n t e n d h e n c e f o r t h t o b r a n d i t a s 
f t i s i n f a c t , * " • 
T l i e O h i o S t a t e l e g i s l a t u r e c l a i m e d " w e h a v e s e e n fit t o o u t l a w d o g 
crhts» b e a r " f i g h t 3 y a n d c o c k fights. The- l e a s t t h e y c o u l d d o is t h e sa+ne 
h u m a n s . " 
A N e w Y o r k - S t a t e l e g i s l a t o r i n t r o d u c e d l e g i s l a t i o n t o e n d s t a t e 
: ino t ion o f " " t h e s p o r t w h i c h h a s l e f t 1 , 0 0 0 fighters m a i m e d , d i s f i g u r e d . 
:<1 h a l f - s e n s e l e s s o n t h e h u m a n j u n k p i l e f o r e v e r y o n e w h o b e c o m e s a 
. m p i o n . " 
Number Ptea&e?* 
Phone Service Seored 
By DAVID GOJLDBJERC 
Difficulty in reaching the BaruciV School by telephone 
has caused a great problem for- the faculty, students, and 
administrative personnel. The fault is not with'the operators, 
who have been with the School ^ ' ---=— . 
f o r s e v e r a l \ ' e a r s , s a i d o n e o f 1 m i n i s t r a t o r s a r e . f a c e d w i t h s i m i l a r 
t h e o p e r a t o r s , b u t w i t h t h e ' } p r o b l e m s i n r e a c h i n g t h e S e K u o t , " 
telephone switchboard itself. 
e r m i t e o n l y a ] T h e o p e r a t o r s a i d t .hat if t h e s t u -
' Ticker Photo by Marc Ames 
Operator at work 
Yes, I'm busy! 
FinanciatAte 
Apply N&ur 
By JAMES REYNOLDS-
The Department of Cur-
ricular Guidance win begin 
accepting applications tomor-
row from those students who 
are seeking financial assis-
tance under the Work-Scholar-
B u t , a r e t h e s e e d i t o r i a l i s t s a n d l e g i s l a t o r s r i g h t ? S h o u l d b o x i n g b e I s h i p P r o g r a m . U n d e r t h e p r b -
n n e d ? W a s t h e l a t e P o p e J o h n X X I I I c o r r e c t w h e n h e d e n o u n c e d S g r a m , s t u d e n t s w i t h a C -L-
t e s s i o n a l b o x i n g a s " b a r b a r i c ? " ^ a v e r a g e a r e p l a c e d i n a p a r t 
T h e a n s w e r i s n o . B o x i n g n e e d s r e f o r m s , b u t it d e s e r v e s t o h o l d i t s ! t i m e J o 1 j i n t h e S c h ° o 1 -
u-e. a s a m a j o r A m e r i c a n s p o r t . T h e r e a s o n s f o r i t s c o n t i n u e d e x i s t -
e s u p e r c e d e t h e c r i e s f o r i t s a b o l i s h m e n t . 
;• :_r w i t h t h e i n t e n t i o n o f m u r d e r i n g t h e i r o p p o n e n t . T h e y a r e h u m a n s . 
> n y w h a t t h e y a r e b e s t s u i t e d te d o f o r a l i v i n g . T w o p o o r N e g r o e s 
in t h e s l u m s o f D e t r o i t a r e p r i m e e x a m p l e s . J o e L o u i s a n d " S u g a r 
:.;v" R o b i n s o n w o n t h e i r f a m e a n d a m a s s e d t h e i r - f o r t u n e s u s i n g t h e i r 
1,-is. T h e y cou ld , n o t h a v e e s t a b l i s h e d • t h e m s e l v e s - a s f e t o r s , l a w y e r s .
 | w i t h t h e h e a < j 3 o f t h a f c d e p a r t 
i xc - countant s . A n d t h e y w o u l d n o t h a v e w a n t e d t o w o r k a s b o o t b l a c k s . , ; 
T t h a w t a , u i UmifTiw^ ~h&y&,-~Eb&&reoiil&- hox h e t t a r t h a n t h e y c o u l d i 
a n y t h i n g e f s e , a n d - ' n o l a w c o u l d b e c o n s i d e r e d h u m a n e t h a t w o u l d 
c p r e v e n t e d t b e m j f r o m d b j n g ^ t h i s . . ^ ~ ""•_ " ~ " 4 « * » ^ i „ w • « « # ^ ^ « « » ^ ^ - K » - t b ^ 
, . , , . . r. , t i n t e n t i o n t o o f f e r -tr, m a i i i i y , w t o - i n e ' 
D a v e y 3 I o o r e , t h e i U - f a t e d c h a m p i o n s a i d i t b e s t : I a m a fighter j
 u p p e f c J a S i r t m m rather t h a n t ^ 
a u s e . 1 l i k e i t . I ' m d o i n g s o m e t h i n g I k n o w h o w t o d o . " W h e n did h e ,
 e n t e r i n f f ^eshnteilm S i t t c e t h i s ^ o . 
v t h i s ? T h e m o r n i n g o f t h e d a y h e w a s t o d i e . | g r a m i s l i m i t e d t o a p p r o x i m a t e l y 
W e k n e w t h e s t a r x oif R b c k y - G r a z i a n o . H e w a s a t e n e m e n t - d w e i l - fifteen s t u d e n t s th i s - s e m e s t e r , i*»-
~ s i n g l e V o ^ e r a ^ o r r ^ o " n T u s ^ h a n d l e j " d f e " ' l l > ' - w y i , t U a ^UlieilT, a n d p o n c e " 
a l l t h e i n c o m i n g c a l l s a n d o f f i c e \ a s t h e a d m i n i s t r a t o r s , s h e w o u l d 
c o m m u n i c a t i o n s a t o n e t i m e . A t j b e a b l e t o h a n d l e t h e t r e m e n d o u s 
a b o u t f ive" o ' c l o c k , t h e r e i s a n v o l u m e o f e a H s m u c h m o r e e a s i l y . 
a v e r a g e o f t h r e e t o f i v e c a l l s e v e r y j " D o n ' t b e l i k e t h e w i s e - g u y , " t h e 
m i n u t e * T h e t e l e p h o n e s w i t c h b o a r d | o p e r a t o r p l e a d a d , " w h o a f t e r t r y . 
i s c o v e r e d f r o m 8 : 4 5 a . m . t t n t i l i ix ig t o r e a c h th|> S c h o o l f o r s o m e 
9 : 4 5 p . m . e a c h w e e k d a y . T h e r e a r « ' t i m e , f i n a l l y g o t t h e o p e r a t o r a n d 
s p e c i a l n i g h t - l i n e s t h a t c a n b e . a s k e d , ' H a v e y o u b e e n b i i s y f T h e 
c a l l e d t o r e a c h t h e i m p o r t a n t s e r v - o p e r a t o r h a s a d i f f i c u l t e n o u g h 
i c e s o f t h e S c h o o l a f t e r t h e s w i t c h -
b o a r d i s c l o s e d f o r 1 t h e n i g h t . 
A l l f a c u l t y m e m b e r s a n d a d -
j o b w i t h o u t h a v i n g t o c o n t e n d w i t h 
d i s r e s p e c t f u l a n d w i s e - ^ t i y r e -
m a r k s . " 
Opening With Lindsay 
Far Baruch Student 
S t u d e n t s m a y e a r n a s m u c h a s 
i $ 1 2 5 d u r i n g t h e s e m e s t e r b y w o r k -
;ing- a m a x i m u m o f t w e l v e h o u r s 
p e r w e e k in v a r i o u s d e p a r t m e n t s 
;-of t h e S c h o o l . T h e o b j e c t o f t h e j 
; p l a n i s t o of fer to t h e s t u d e n t a n 
j o p p o r t u n i t y to g a i n e x p e r i e n c e in 
I t h e field o f h i s m a j o r 'by w o r k i n g 
m e r i t . 
T A H h m i g l i appHcabre - -4b 
j-def*iss 4 t - *gi D e a n — F r a n k S a i d e l ' s | 
u' I t a l i a n o n N e w Y o r k ' s l o w e r E a s t S i d e , a n d h e g r e w u p in a w o r l d 
j u v e n i l e d e l i n q u e n c y . L i f e d i d n o t t e a c h h i m g o o d a n d e v i l a s w e l l a s 
t e r e s t e d s t u d e n t s s h o u l d r e p o r t a s 
s o o n a s p o s s i b l e t o D e a n S a i d e l i n 
i f o r m s . 
- t a u g f e t h i m t h e - l a w o f t h e j u n g l e . H e t u r n e d t o c r i m e , a n d he w e n t t o 3 0 5 for t n e n e c c e s s a r y a p p l i c a t i o n 
f o r m s c h o o l a n d l a t e r , t o j a i l . 
B u t h e w a s r e s u r r e c t e d * a s t h o u s a n d s o f p o t e n t i a l c r i m i n a l s b e f o r e 
11 w e r e s a v e d f r o m a Irfe o f c r i m e , b y t h e s p o r t .of b o x i n g . W i t h o u t 
i n g a b l e t o c o n s t r u c t a l i f e w i t h h?s fists, h e w o u l d t o d a y b e a m e n -
t- t o s o c i e t y , o r p e r h a p s , l i k e s o m e o f h i s b o y h o o d f r i e n d s , d e a d in t h e 
• <-tric c h a i r . 
T h e r e i s m o r e t o a s t o r y l i k e t h i s . G r a z i a n o i s a s y m b o l t o w o u l d - b e 
a n i m a l s . H e m a d e i t t o t h e t o p ; a n d s o o t h e r s k n o w t h e y c a n t o o . W a s 
: r k y a b a r b a r i a n 1 ? I s R o c k y a b a r b a r i a n ? R e a d h i s b o o k . " S o m e -
iy U p T h e r e L i k e s M e . " 
T l i e c m r e m h e a v y w e i g h t c h a m p i o n , S o n n y L i s t o n , w a s a j a i l b i r d . 
-- m a n h e d e p o s e d , F l o y d P a t t e r s o n , g r e w u p i n a r e f o r m a t o r y . W i t h -
Israel Views 
Key Pitman 
B y L A R R Y C A F A I - D I 
Dr. Fred Lu Israel {History) 
has recently published a book 
entitled "Nevada^s Key Pit-
^^ ___ ,«,.-. ^ man." The boolf relates the 
t b o x i n g , w h e r e woufcT t f e y ~ b e ? B a n b o x i n g , a b o l i s h b a r b a r i a n i s m , l i f e o f S e n a t o r P i t m a n f r o m 
his early life in politics to tlie 
end of his chairmanship of 
the .. Senate's Foreign Rela-
tions Committee^ which he-
held for over twenty years> 
describing his" political bat-
tles and triumphs. 
<1 r u i n h o p e s a n d f o s t e r c r i m i n a l s . 
Y e S i m a n y h a v e d i e d i n t h e r i n g . B u t m a n y h a v e died- o n t h e r o a d , 
•uid w e a b a n d o n a u t o m o b i l e s ? N o a n s w e r i s n e c e s s a r y . 
* * * 
S o w h a t c a n b e . d b i t e . F i r s t , s t r i c t e r l e g i s l a t i o n m u s t b e a d o p t e d 
e d u c e t h e p o s s i b i l i t y o f d e a t h h ? t h e r i n g . S o m e r e f o r m ? h a v e a l -
•*dy b e e n p u t i n t o e f f e c t — t h e m a n d a t o r y - e i g h t c o u n t a n d t h e t h r e e 
"<-kdown r u l e . - .•' -."~^ ^ -r. ^ ^ ^ ^ "^  '• - . 
L I N D S A Y . A N D E T E L P E R S ; C o t i R r e B s m a n J o f t a V . i m ^ s s y p f c r u r e d 
w i t h S p r i n g ' 6 3 i n t e r n s , i n c l u d i n g C i t y ' s Wil l i f t&t R o s t t f n ( f o u r t h f r o m 
lef t ) . 
Congressman John V. Lindsay of the "Silk Stocking^ 
district announced that an immediate opportunity is avail-
able for a Baruch School student to serve in his Manhattan 
office as an intern during the^-
c u r r e n t s e m e s t e r . -. I t h e D e a n ' s off ice , a n d C o n g r e s s -
I n t e r e s t e d s t u d e n t s s h o u l d p r e - m a n L i n d s a y ' s off ice . 
p a r e a l e t t e r o f a p p r o x i m a t e l y 5 0 0 
w o r d s e x p l a i n i n g t h e i r i n t e r e s t i n 
t h e i n t e r n s h i p a n d w h a t t h e y h o p e 
t o a c c o m p l i s h w i t h t h e o p p o r t u n i t y * 
T h e l e t t e r s m u s t b e s u b m i t t e d t o 
P r o f e s s o r T h o m a s K a r i s ( P o l . S c i . ) 
i n 1 3 1 0 t o m o r r o w a f t e r n o o n . E a c h 
a p p l i c a n t s h o u l d a l s o r e q u e s t t w o 
p r o f e s s e r s t o s e n d l e t t e r s o f r e c o m -
m e n d a t i o n t o t h e P o l i t i c a T ~ S c T e n c e 
D e p a r t m e n t . • • - - . - -
P r e v i o s u l y , t h e L i n d s a y C o n g r e s -
 D | s t r i c t 
s io»&4 I n t e r n s h i p p r o g r a m w a s 4 
T h e s e l e c t i o n w i l l b e b a s e d o n 
s c h o l a r s h i p , o n a n e s t i m a t e o f t h e "*" 
v a l u e o f t h e e x p e r i e n c e f o r t h e 
p a r t i c u l a r s t u d e n t , a n d on q u a l -
i t i e s o f c h a r a c t e r a n d p e r s o n a l i t y 
t h a t w i l l m a r k t h e i n t e r n a s a n 
e x c e l l e n t r e p r e s e n t a t i v e o f t h e 
B a r u c h S c h o o l . S o r n e p r e f e r e n c e 
Wi l l b e g i v e n t o s e n i o r s o v e r j u n -
i o r s a n d t o a p p l i c a n t s w h o r e s i d e 
i n o r n e a r t h e 1 7 t h C o n g r e s s i o n a l 
a v a i l a b l e o n l y d u r i n g t h e S p r i n g 
s e m e s t e r . T h e a c t u a l w o r k i n v o l v e s 
s e r v i n g o n h i s s t a f f t w o o r t h r e e . 
D r . I s r a e l s t a t e d ; "I w r o t e t h e | a f t e r n o o n s a w e e k , p e r f o r m i n g a 
m y r i a d o f duties". S t u d e n t s h e e d n o t (wbi l i fcTes , f r o m 
T h e i n t e r n w i l l a r r a n g e h i s 
s c h e d u l e a n d d u t i e s d i r e c t l y w i t h 
C o n g r e s s m a n L i n d s a y . I n d o i n g s p , 
I h e -wi l l h a v e - a w i d e r a n g e o f p o s -
_ _ , b o o k b e c a u s e I f e l t i t w a s i m 
S e c o n d , a m o r e h]dm*ane- a t t i t u d e s h b u l d b e t a k e n t o w a r d t h e p a r - j
 p o r t a n t t o w r i t e i t , a n d b e c a u s e ! b e p o l i t i c a l s c i e n c e m a j o r s t o a p -
p a n t s i n t h e s p o r t . " K i d " ' P S r o t , a f e w m o n t h s b e f o r e h e l o s t h i s j
 m y s p e c i a j t y i s j n t h e f ie ld o f P i y . 
. h a d s u f f e r e d a - s e v e r e b e a t i n g f r o m a n o t h e r b o x e r . H e n e e d e d
 A n w r , c a n History'f 
in t.nff-
•1 e > - t r m e a f t e r t h a t f i g h t , a n d i f .he . h a d g o t t e n , i t . h e f ^ r e ^ . t h a t w r t t i l l J ? t h e b ^ i 
>rht s t i l l b e c h a m p i o n ; t o d a y . D o c t o r s s h o u l d n o t h a v e a l l o w e d h i m ^ ^ ^ i n t e r e s t i n g a n d e n j o y a b l e ' 
t h e r i n g t h a t n i g h t . e x p e r i e n c e a n d h e l p e d h i m t o g a i n 
I n a d d i t i o n , p r o t e c t i v e h e a d g e a r s h o u l d b e w o r n , a n d h e a v i e r g l o v e s • a d d i t i o n a l k n o w l e d g e , 
- t e d u p o n by a u t h o r i t i e s . T h i s w o u l d r e d u c e t h e p o s s i b i l i t y o f i n - 1 D r . I s r a e l a l s o s t a t e d t h a t I 
v g r e a t l y , a n d w o u l d b r i n g a b o u t b e t t e r f i g h t s , s i n c e t h e fighters j t h i n k t h e b o o k h a s b e e n w e l l r e - , 
Ud n o t h a v e t o p r o t e c t t h e m s e l v e s a s c l o s e l y , " a n d c o u l d u s e t h e i r ] cfeived b y t h e c r i t i c s a n d s ^ O I * * s - j 
w i t h l e s s f e a r of^ m a i m i n l g t h e m s e l v e s o r o p p o n e n t s . J b u t I . c a n n o t a s y e t t e l l t t te pai>- j 
T h e f a m o u s D r . C h a r l e s M a y o s a i d i t : " S p e a k i n g f o r m y s e l f — a n d j l ^ ' 5 r e a c t i o n t o i t . • 
• i n k t h e m a j o r i t y o f d o c t o r s f e e l t h e s a m e w a y — t h e r e i s n o v a l i d j W h e n a s k e d a b o u t t h e p a r t o : 
<on f o r b a n k i n g b o x i n g . T h e r e m a y b e . v a l i d r e a s o n s f o r c e r t a i n ! t h e b o o k t h a t w a s d e l e t e d b y t h e -
H v i d u a ! b c o c e r s t » b e ^ r e t n o a r e d 
e l a t i o n =which w o u l d 
! d a i l y o p e r a t i o n s o f t h e boeaj o f -
, f i c e t o p u r s u i n g s o m e s p e c i a l p r o -
T h e P o l i t i c a l S c i e n c e D e p a r t - j j e c t o r i n q u i r y i n t h e c o n g r e s s i o n a l 
m e n t . w i l l n o m i n a t e c a n d i d a t e s , [ d i s t r i c t . T h e p r o g r a m a l s o i n c l u d e 
a n d t h e final s e l e c t i o n w i H b e m a d e | a n o p p o r t r o t U y t o s p e n d p a r t of^ a 
a f t e r o r a l i n t e r v i e w s c o n d u c t e d b y j w e e k i n t i n d a a y ' s W a s h i n g t o n o f -
r e p r e s e f t t a t i v e s ^ p t t h e d e p a r t m e n t , ! f i c e . - -
Charities 
A H « l » b * d e s i r i n g t o s p o n s o r c h a r i t y < l i m s t h i s s e m e s t e r m a s t 
n 4 e t h e i r a p p U c a t i o h s b y T h u r s d a y a t * i n 1 0 4 S . C . I n a d d . U o n 
e i t h e r t h e p r e s i d e n t o r t k e t r e a s u r e r o f t b e s p o n s o r i n g c l u b m u s t 
a t t e a * t h e S t u d e n t C o o n c ^ m e e U t i g T h u r ^ d m y a t 3 i n t h e r a c u i t y 
• ••n. w e - jfc ! » » • • • - • 
« S t o ^ f T o * t h e s p o r t s T h i s does n o t c a l l f o r p a b h s h e r , D r . I s r a e l h g h « y ^ s t a t e d , ^ ^ t < W J ^ ' ( 9 a + > . . -
b e j u s t - a s b a d a s t h e e i g h t e e n t h a m e n d m e n t - j " S i n c e t h e p u b l i s h e r . h a s c o t i t o u t , , i ^ ^ e ^ ^ 
- y 7 ^ , , / , .^^c • _ _ • • ; , - . . . . •• - " . ^ , - I l e t ' s l e a v e i t c u t o u t . ; . .^ • _ ^ i i - r ^ H ^ j ^ l ^ ^ i i ^ •^•.•.^ ^t.^v>-.^>: .:• 
..J.„.-,,.,«T?p>-. •'•!=iaty}!5ft 
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located in the business eemimmity, experi- f 
pricing- a business oriented education, but, j 
\ve~~~aTe- -being robbed of the contact with i 
other facets of a truly academic, intellectual | 
education. 
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T h « Ci ty C o l l e g e o f N e w York 
" Bernard M . Barach 
S c h o o l o f B u i i i i i i i mmd Pvbl ic A d m i n i s t r a t i o n 
17 Lexington Avenue, New York 
AL 4 - 8 3 8 4 
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R o s e n b l a t t . 
In an age which requires that individuals 
be well-versed in all the ramifications of an j 
education, the Downtown accounting, eco- j " „ A ^ y o r ^ o f eighteen who has had a good school 
nomics, management, or marketing- student ! education," wrote Bertrand Russell, "is capable of doing 
is being deprived his right-as a matriculated [. useful work. If he or she is to be exempted for a further pe-
City College sludeut to a well-rounded edu- I riod of three or four years, the commimftyltas a right to 
cation. We w ^ ^ ^ h , ^ ^ r ^ W ^ 1 expect that the time will b^profitably employed/-
—why aren't we attendingThe City "College *> j bord Kusseirs bbok,-*ptly entire* "Edueallou and Lh« Uwil LilA, 
, s e t s t h e p r o b l e m b e f o r e u s . N o t o n l y s h o u l d w e c o n s i d e r , a s R u s s e l l 
W h a t i s t h e s o l u t i o n ? E s t a b l i s h a s e p - , b i d s , e d u c a t i o n f r o m t h e c o m m u n i t y ' s p o i n t o f v i e w , . b u t w e s h o u l d a l s o 
a r a t e a n d d i s t i n c t S c h o o l , a p a r t f r o m t h e e x a m i n e t h e s e " t h r e e o r f o u r y e a r s " ( o r m o r e ) f r o m t h e s t u d e n t ' s 
College; perhaps deeper in the business dis- viewpofcnt. 
t r i c t ? T h i s i s c o m p a r a b l e t o " c u t t i n g o f f y o u r • - N o t o n l y d o e s t h e c o m m u n i t y a l l o w a n e x e m p t i o n f r o n t u s e f u l w o r k 
nose to spite your face;" it would prove to be
 :
 f , , r t h o s e w h o a t t e n d
 tuition-free schools, but finances this immunity. 
I t a o o m n t h e n t h a t t h e s t u d e n t i s i n d e e d u n d e r a h e a v y o b l i g a t i o n , 
m o r a l i f n o t l e g a l , t o e m p l o y h i s t i m e i n c o l l e g e i n d u s t r i a l l y in o r d e r 
t o b e a b l e t o r e t u r n t h e c o m m o n w e a l t h ' s i n v e s t m e n t i n h i m u p o n h i s 
g r a d u a t i o n . 
F r o m t h i s p o i n t o f v i e w , o n e ' s c o l l e g e e d u c a t i o n i s s t u d i e d in 
m o n e t a r y t e r m s . I t i s c o m m o n t o h e a r p e o p l e s a y " l o o k h o w m u c h 
_ . . . . . . , , _. _ _.. . . m o r e m o n e y y o u t a n e a r n i n y o u r l i f e i f y o u g o t o c o l l e g e . " S o m e 
f a c i h t a t e ^ b h e t r a v e l o f t h e - e v e n i n g a c t i o n - p r o p 0 n e h W o f - T e g a r t y m a n d a t e d - f r e e t m t k m tevr a d d e d ^ t h a t " u U e x t r a 
S t u d e n t T h i s , a p p a r e n t l y r e l e g a t e s d a y s e s -
 e a r n i B p w H , ^ j ^ t h e c o l l e J , e g r a d u a t e t o p a y m u c h m o r e i n t a x e s ; 
sion students to pawns of the evening session. ;
 m o r e i n f a c t > t h a n t h e C i t y p a i d ^ edUCate him in the first place." 
F u r t h e r m o r e , t h e a r g u m e n t t h a t a b u s i - T h e s e a r g u m e n t s a r e n o t i n c o r r e c t , b u t t h e r e i s a g r e a t t e n d e n c y 
n e s s SCnOOl m u s t b e l o c a t e d i n a b u s i n e s s j n m a n y h o u s e h o l d s a n d o n m a n y c a m p u s e s t o c o n s i d e r t h e m o n e t a r j 
district is as plausible as requiring an en-
 point of view only 
gineering school to be located * in- an engi-
 D e a n s t u d e n t s D a v i d N e w t o n t e l l s o f a f r e s h m a n introductory 
neering district, or a history school in a ... . .
 u , , - , - , .. .. , «. , , , « T 
° - c o m p o s i t i o n w h i c h h e o n c e r e a d i n w h i c h t h e s t u d e n t d e c l a r e d : I a n 
a t t e n d i n g c o l l e g e s o t h a t I c a n b e c o m e a n a c c o u n t a n t . " 
T o b e c o m e art a c c o u n t a n t is-, o f e e a r s e , a n e x c e l l e n t p r o f e s s i o n a l 
g o a l f o r c o l l e g e m e n , a n d i s a l s o v e r y u s e f u l t o s o c i e t y . W h y , h o w e v e r , 
s h o u l d o n e a t t e n d a c o l l e g e i f h i s only g o a l i s t o l e a r n a c c o u n t a n c y ? 
a more deleterious situation as we would 
then lose the qualified liberal arts professors 
who now teach at both the Uptown
 t and 
powntown centers. Further, what is the 
purpose of being located in a business dis-
trict? As we understand, it only serves to 
history district. 
The solution is clear and simple—move 
Uptown. Would not the additional twenty 
minutes traveling time expended by some 
students be more than eompons 
C a n d i d a t e s : D a v i d A b r a m o w i t z . M a r k C h e r n o f f , M a r -
g . u e t F r a n k e l . G a i l G e r f i n k e l . D a v i d G o l d b e r g . N e i l 
H a y . F e t o r H a u s n e r . K a t h y I n g r a m e . J o y c e J a c k s o n . 
•Mart in L e v i n s o n . V i c t o r P ' I , u g i n , M i g u e l O r t i z . J o h n 
P i ' r o n e . E r i c P l o t n l c k . J a m e s R e y n o l d s . H o w a r d R o s -
« : bvrjf. D a v i d S a l k e y . S t e v e r r S c h e r r . D a v i d S l a t e r . 
C - : o h ' T a v o f i y . . A.jWJunkiii-JlViillace. a n d L a r r y Y c i i r r r -
\ri a n d P h o t o n g r a p h y : M a r c i a G o l d s t e i n , XmcFa 
K ; i p l a n . a n d I . o u i s R o s s m a n . 
.Ail c a n d i d a t e s a n d n e w s r -eporters s h o u l d e x a m i n e 
the opportunity to associate with individuals 
quite different from all business students: 
to associate with students who have interests 
in chemistry, physics. English, history; to: 
be able to select elect ires in almost any field 
a student may desire. The advantages of a 
cumpwi afm™»phprp, of pxpanrifid }ihr;,ry Xa-.. 
"cilities, of a cafeteria, of a varsity sports ; 
rttn?f~ 
*
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 "WoxiTd- -rrot a r b t f t m o n c o m m e r c i a l b u s i n e s s s c h o o l , i f i t h a d - p r o p e r 
c o u r s e s i n a c c o u n t i n g a n d l a w , b e s u i t a b l e f o r t h i s s t u d e n t ? W o u l d 
n o t . s i m i l a r l y , a g o o d s e c r e t a r i a l s c h o o l l i k e K a t h e r i n e G i b b s b e s u i t a b l e 
f o r a s t u d e n t - w h o s e o n l y c o n c e r n i s s e c r e t a r i a l s t u d i e s ? 
T h e o n e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e s c h o o l s a n d t h e c o l l e g e o r u n i 
v e r s i t y i== t h . i t in t h e l a t t e r g r o u p , s t u d i e s o t h e r . t h a n t h o s e ' o f p u r e l y 
v o c a t i o n a l i m p o r t a n c e a r e o f f e r e d . O n e s h o u l d a t t e n d a c o l l e g e r a t h e : 
t h a n a t r a d e s c h o o l . 1 4w$i fur '"t'WW 'ttj'U'H>Tf!Pr'<>t^ --
tlu- n e w > b u l l e t i n boar i i th-> m o r n i n g f o r a s s i g n -
m e n t s f o r t h e n e x t i s s u e . 
Upt own 
The forthcoming City Planning Commis-
sion decision to allocate funds for an investi-# 
^ration of a new site and plans for the Baruch 
School is causing widespread concern and 
comment. The departmental and administra-
tive meetings which have transpired during 
the past week, and which will continue next 
week, indicate the importance of the prob-
• lem. 
There are two basic arguments which 
* emphasize the situation and demand a change 
in location—the first is physical; the second 
is academic. 
The inadequacy of the physical plant is 
ashaniedly obvious. The Baruch School is 
jJtirt of a College, but the Baruch School li-
—bi ai y—is absurdly infeasible. The Baruch 
School is part of a College, but the Baruch 
School elevators are unable to transport all 
the students to their classes on time. The 
^Baruch Schoer is part of ^Colleger "but the 
"Baruch School Student Center must house 
two and three organizations in a single office. 
The Baruch School is part of a College, but 
. the Baruch School does not have access to 
cafeteria facilities. 
The academic argument is similarly sub-
stantiated. We "are part of a College, but do 
Baruch School students have access to the 
extra-i 
Uptown center as the jdeal location. 
We urge all students to take home the 
form letters which will be distributed by 
Student Council, and have them mailed to 
the City Planning Commission. We urge all 
instructors possessing similar inclinations to 
write letters to the City Planning Commis-
sion. Foremost, we urge the City Planning 
Commission to approve the request for funds. 
Although the present allocation will Only 
'Tire ^ r r s t o f t h e s e r e a s o n s « us i n d e e d uf 
v a l u e t o t h e c o m m u n i t y . J u s t a s s o c i e t y m a n d a t e s a t t e n d a n c e a t T b w e -
<rho . ' l s t o g i v e o n e t h e a b i l i t y t o f u n c t i o n » s a r a t i o n a l p o l i t i c a l b e i n g 
it e n c o u r a g e s a t t e n d a n c e a t h i g h e r i n s t i t u t i o n s t o g i v e o n e t h e a b i l i t y 
t o p r o b e d e e p l y i n t o t h e i s s u e s o f t h e d a y . A n i n d i v i d u a l w i t h k n o w ; 
e d g e o f h i s t o r y , p h i l o s o p h y , l o g i c a n d p o l i t i c a l s c i e n c e i s , i n t h e l e v e 
of h i s f u n c t i o n i n g a s a c i t i z e n , m o r e ec jua l t h a n h i s p e e r s w i t h o u t s u e : 
an e d u c a t i o n . 
T h e s e c o n d a n d m o r e i m p o r t a n t r e a s o n f o r a t t e n d i n g c o l l e g e r a t h e T 
t h a n a w h i t e - c o l l a r t r a d e s c h o o l i s t h a t t h e q u e s t f o r k n o w l e d g e p r o 
d u c e s m o r e s a t i s f a c t i o n t h a n a f r e n z i e d s e a r c h f o r f e d e r a l r e s e r v e 
s u p p o r t t h e i n v e s t i g a t i n g a n d p l a n n i n g e x - n ° t e s ( a l t h o u g h it c a n a l s o be. l u c r a t i v e . J u s t a s t h e m o u n t a i n c l i m b e r 
penses, we are confident that such as investi-
gation will reach a conclusion to move Up-
town. 
555-1212-411 
A problem which seems too ludicrous to 
demand an editorial has reached major pro-
portions—that of the telephone service pro-
vided by the School. Apparently, the oper-
ator is efficient, but the equipment is not. 
Why, may we ask, is the equipment not re-
placed? Must we haye the tenth fleor [ 
cafeteria removed in order that new equip-
ment be provided? 
d e r i v e s p l e a s u r e f r o m r e a c h i n g t h e t o p , t h e s c h o l a r d e r i v e s p l e a s u r e 
front s o l v i n g a p u z z l e a n d filling a g a p i n h u m a n k n o w l e d g e . 
E v e n i f o n e d o e s n o t i n t e n d t o c o n t i n u e a c a d e m i c w o r k b e y o n d th* 
b a c c a l a u r e a t e , t h e r e i s t h e s a t i s f a c t i o n o f r e - d i s c o v e r i n g s u c h t h e o r i e s a> 
t h e u n i v e r s a l i t y o f t h e R e n a i s s a n c e , w h i c h c a n g i v e a s e n s e o f c o n t i n u i t y 
in l i f e ancT a p p r e c i a t i o n o f t h e o r d e f i - o f t h e w o r l d a n d u n i v e r s e a r o u n d 
u s . T h e r e i s t h e -redeftrring o f o n e ' s o w n e t h i c s a n d p h i l o s o p h y . 
- T h e r e i s a t h e n d t o d a y i n b o t h b u s i n e s s a n d g r a d u a t e s c h o o l s t o 
g i v e p r e f e r e n c e t o t h o s e w i t h a n e x t e n s i v e l i b e r a l a r t s , b a c k g r o u n d 
M e d i c a l s c h o o l s n o w p r e f e r s t u d e n t s w h o d i d n o t m a j o r i n p r e - m e d i f 
c o l l e g e . A s i m i l a r s i t u a t i o n e x i s t s i n l a w s c h o o r s r i a r g e i n d u s t r i a l firm.-
l o o k f o r t h o s e w h o o f f e r m o r e t h a n s p e c i a l i z e d k n o w l e d g e w h i c h m a \ 
b e o b s o l e t e i n five y e a r s . , i 
I a m g r a t i f i e d t h a t t h e C o t t r e l l R e p o r t r e c o m m e n d e d , a n d t h a t t l u 
B a r u c h S c h o o l f a c u l t y i s s l o w l y a d o p t i n g , a r e d u c t i o n i n t h e n u m b e : 
u£ . s p e c i a l i z a t i o n s i n t h e b u s i n e s s a r e a s . 
A n u n d e r g r a d u a t e e d u c a t i o n c a n n o t d o j u s t i c e b o t h t o the, s t u 
Last week, it was indicated that the suc-
cess or failure of the freshmen Colloquium 
could be accurately measured only four years 
beiice; t>ut perhaps prediction is possible. The 
large number of freshmen requesting peti- j 
tions for Student Council, the increased num- ' 
ber of the freshmen on *THE TICKER staff, 
and the reports of significant freshmen in-
terest in all clubs and organiaztions is cer-
tainly inspiring and encouraging. 
We hope that some members of the Class 
of '67 have taken the "dare"-we proposed 
i d e n t ' s g e n e r a l e d u c a t i o n a n d t o s u c h o v e r l y s p e c i a l i z e d " m a j o r s " a -
r e a l e s t a t e o r i n s u r a n c e . I t i s m y h o p e t h a t o v e r t h e y e a r s a l l o f thr 
' m i n o r s p e c i a l i z a t i o n s i n m a n a g e m e n t " a n d m a r k e t i n g w i l l b e e l i m i n a t e d 
a n d t h a t m o r e g e n e r a l o v e r - a l l m a j o r s i n m a n a g e m e n t a n d m a r k e t i n g 
w i l l b e o f f e r e d i n t h e i r p l a c e . 
I t w o u l d b e w e l l f o r s t u d e n t s w h o m a j o r i n t h e s e a r e a s t o tak« 
m o s t o f t h e i r f r e e e l e c t i v e s i n t h e l i b e r a l a r t s * fields. 
A s i d e f r o m i n d i v i d u a l c o u r s e s e l e c t i o n s , t h e C o l l e g e a n d t h e S c h o o 
o f f e r m a n y o p p o r t u n i t i e s f o r p e r s o n a l e n r i c h m e n t - i n t h e e x t r a - c u r 
r i c u l a r p r o g r a m . S t u d e n t s o f a l l c l a s s e s , n o t o n l y f r e s h m e n , s h o u l d 
c o n s i d e r t u r n i n g o u t f o r t h e n e w s p a o e r , c l u b s , a n d s t u d e n t g o v e r n m e n t 
a c t i v i t i e s . 
. . . . . ^ ^, ., « cewtive, - then a strong congratulations must 
^ , activities of a College? l^ e exlelsfed to T>ean Newton. Dr. Greger. and 
To the contact with students of engineering, Mrs. Karrax, for their diligent efforts in 
ivllgiUh. history^ art. mnsic, ^tc> ? W> »*"« -this^ new program. J 
A l t h o u g h t h e c l u b p r o g r a m i s ' r g o o d n o w , it w o u l d b e muiph h^»tte : 
. . , _ „ • . *!» - ""!-** g r o u p s w o u l d be a s s u r e d of- a n ^ a - n d i e n c e f o r d i s t i n g u i s h e d - s p e a k e r s 
last week, and if the Colloquium were the in-}
 a n d t n e m a B p i w e r nccessary to carry out ambitious projects^ 
C o l l e g e h a s , m n c h r t o o f f e r ; t h o s e who f » r « ? ^ r i f WFTITITIJ- « i>lacx 
t o p i c k u p t h e i r b u s i n e s s o r p r o f e s s i o n a l " u n i o n c a r d s " a r e m i s s i n g 
^ m u e h ^ a n d i t i s t h e y w h o w i l l f e e l t h i s d e p r i v a t i o n 4n ^fae l o n g - r u n . 
(day, CMoteeV 1 , 1963 THE T I C K « P a g e S e v e n 
<«s 
... *W>'K: 
mmmimmmm^ By BOB BROOKS*^^ 
'It is the duty of educators to provide opportunity 
for effective learning of moral responsibility. Included in 
+H~*~ npportMMiiie* ImUt; of course, be the itnkcPmpered 
accesst^T^acetMuUated-stare of knowledge and thong fit, 
Till l l - I T . — - — - ^ ~ • - * • - "- t . - » . W . ^ ^ H M « •jyrfMit I M I 
T h e r e w i l l b e a m e e t i n g f o r a l l 
p e o p l e i n t e r e s t e d in P l a n e t , C e n 7 
t r a l H o u s e ' P l a n ' s n e w s p a p e r , t o -
d a y , a t 2 i n t h e P l a n e t office ( 3 0 3 
S. C ) . 
* * * 
F r e s h m a n a r e i n v i t e d t o a t t e n d 
T C e n t r a l — H o u s e — P l a n ' s , f r e s h m a n 
Petitions For Office 
Available to Students 
Jeffrey Feuer '64, chairman of Student Council's Elec-
tions Committee, announced that petitions ai?e still available 
for vacant Council seats in all classes. 
D o n a l d G l i c k m a n ' 6 4 , i s t h e s o l e f 
appear to be. Freedom is unafraid. It does not burn 
books; it does not cut off th.4 search; it does no4 close the 
free market to * * y idea*" ^jtfltflMf 
President Buell G. Gallagher, 1955 
!: t h i s w e r e o n l y t r u e ! F r e e d o m ( I u s e t h i s w o r d m e r e l y a s a 
. ' r i i smy i s a f r a i d . W h e r e o n c e i t s t o o d a s a . p r o u d a n d c o u r a g e o u s 
[ . . tor, u n d a u n t e d by t h e w e l t e r o f i d e a s a n d c h a l l e n g e s t h a t w e r e 
n i t s p a t h , n o w i t c o w e r s b e h i n d a n i n f a m o u s w a l l o f i n t o l e r a n c e . 
i a s t a r d l y n a t u r e , g e n e r a t e d b y a n i n s a t i a b l e h u n g e r f o r s e c u r i t y 
u n i f o r m i t y , s p r e a d s l i k e a m a l i g n a n t - d i s e a s e , a f f l i c t i n g t h e m i n d s 
• p o p u l a c e . T h e q u e s t s f o r t r u t h , u n d e r s t a n d i n g a n d e x c e l l e n c e 
. i t i a t e d , f o r t h e y a r e i n c o n g r u o u s w i t h a s o c i e t y t h a t h a s a s i t s 
: h e d e s t r u c t i o n o f i n d i v i d u a l i t y . F e a r f u l m e n c a n n o t t o l e r a t e 
i t r a n t i n d i v i d u a l s , c a n n o t p e r m i t a n e x p l o r a t i o n of d i v e r s e a n d 
^ h o d o x V><»1i*»f<*_ T ^ e i r c o n c e p t i o n o f f r e e d o m a n d - d e m o c r a c y h a s 
l ine , s o c o n g e a l e d I n t o t h e i r t h o u g h t p r o c e s s e s , h a s b e c o m e s o im— 
:>!e, t h a t a n y n u a n c e , a n y d e v i a t i o n f r o m t h e i r p r o t o t y p e o f <le-
. c y i s v i e w e d a s a t h r e a t o f p r o d i g i o u s m a g n i t u d e . 
I h e » e c o w a r d s , b a n d i n g t o g e t h e r i n r i g h t - V i n g o r g a n i z a t i o n s in 
to a u g m e n t t h e i r a l m o s t n o n e x i s t e n t i n d i v i d u a l s t r e n g t h , e x p e n d 
o f t h e i r e n e r g y in t h e e d u c a t i o n a l m i l i e u . F o r is t h i s n o t o h e of 
>v>st a c c e s s i b l e e n v i r o n m e n t s i n w h i c h t o a c t u a l i z e a p r o g r a m o f \ 
c o n f o r m i t y t o c e r t a i n d o c t r i n e s ? A t w h a t o t h e r t i m e b u t w h e n 
;iind i s s t i l l f e r t i l e , w a i t i n g t o b e c u l t i v a t e d , i s i t m o r e o p p o r t u n e 
• n t t h e s e e d s o f c o n f o r m i t y , t o d e s t r o y i n t e l l e c t u a l p u r s u i t a n d t o 
• r a t e t h e d y n a m i c s e a r c h f o r v a l u e s a n d i d e n t i t y ? T h e s e , t h e s e i 
a r m e d w i t h t h e i r w e a p o n s o f h a t e , s t a l k t h e s c h o o l s in o r d e r t o i 
' o u t t h e d i s s e n t e r s , - T e a c h e r s _3gho_ b e l i e v e i n t h e w o r t h o f e a c h j 
nt a s a d i s t i n c t e n t i t y , w h o a r e c o n v i n c e d t h a t e d u c a t i o n e n t a i l s ] 
p r e s e n t a t i o n o f al l v i e w s f o r i n t e l l i g e n t s c r u t i n y a n d e v a l u a t i o n , 
n s i d e r e d c a r r i e r s o f a c o n t a g i o u s d i s e a s e : a d i s e a s e t h a t m i g h t 
r i v e y g d t o t h e s t u d e n t , l e a v i n g h i m w a r y o f t h e i n f a l l i b i l i t y o f 
s t a t e s o f t h e g o d - l i k e o v e r s e e r s . "*** * • » t ^ f f W C W : 
i he w a r r i o r s o f i g n o r a n c e , b r a n d i s h i n g t h e s w o r d o f l u n a c y , o f t e n 
•L^>o.^ >j:^tihffif:ii jya.tJiOnal a ( i v p r s H n e a _ N o t o n l y d o t h e y d e p r i v e t h e 
n f o r m i s t o f a t e a c h i n g p o s i t i o n , b u t a l s o t h e i r a c t i o n g e n e r a t e s 
r e c e p t i o n o n F r i d a y a t 3 i n t h e 
O a k t o u n g e in t h e S t u d e n t C e n t e r . 
C e n t r a l H o u s e P l a n w i l l h o l d i t s 
f i r s t m e e t i n g o f t h e s e m e s t e r t o -
m o r r o w e v e n i n g a t 6 in 4 0 2 S . C . 
* * * 
T h e F i n a n c e S o c i e t y w i l l h o l d 
i t s f i r s t m e e t i n g o f t h i s s e m e s t e r 
T h u r s d a y f r o m 1 2 - 2 in 1 0 0 9 . 
c o n t e n d e r f o r t h e t h r e e o p e n s e a t s 
c o n t e n d e r f o r t h e t h r e e o p e n sea- ts 
s e a t s o p e n i n t h e c l a s s o f ' € 5 ; 
S t u a r t E i f e n b e r n i s t h e o n l y j u n -
i o r w h o h a s t a k e n a p e t i t i o n . U p 
t o t h i s t i m e , t h e r e i s n o b o d y vy-
i n g f o r t h e o n e "seat a v a i l a b l e - i n 
t h e u p p e r c l a s s o f ' 6 7 . 
T h e l o w e r c l a s s o f '67 h a s f o u r 
v a c a n t s e a t s . S i x t e e n p e t i t i o n s 
h a v e b e e n t a k e n o u t b y f r e s h m e n . 
T h e y a r e : J o e l A b r o m o w i t z , A r -
n o l d A l s e r t . M a r c B e r n t a n , , J a n . 
A l l a r e i n v i t e d t o a t t e n d t h e first 
m e e t i n g o f t h e R e t a i l i n g S o c i e t y 
T h u r s d a y a t 12 in 1 2 1 2 , 
* ii « 
T h e F r e s h m a n O r i e n t a t i o n S o -
c i e t y w i l l ^ h a v - . * i t s first m e e t i n g 
of t h e s e m e s t e r n e x t M o n d a y a t 3 
in 1 2 2 0 . A l l s t u d e n t s a r e w e l c o m e . 
T h e A c c o u n t i n g S o c i e t y w i l l 
h o l d a n o r g a n i z a t i o n m e e t i n g i n 
1 2 0 3 a j . 1 2 ; 1 5 T h u r s d a y . M e m b e r -
s h i p c a r d s w i l l b e o n s a l e a t t h e 
m e e t i n g . 
* * * 
T h e D e b a t i n g - D i s c u s s i o n S o c i e t y 
w e l c o m e s n e w m e m b e r s t o i t s 
m e e t i n g T h u r s d a y a t 1 2 i n 4 0 1 . 
* * * 
T h e S o c i e t y f o r A d v a n c e m e n t o f 
M a n a g e m e n t w i l l h o l d i t s first 
m e e t i n g - T h u r s d a y a t 1 2 : 1 5 i n 90&. 
A l l s t u d e n t s a r e i n v i t e d . 
T h e a t r o n m e e t s a t 1 2 : 3 0 o n 
T h u r s d a y i n 4 0 4 . 
C h a s o n , R o b e r t F e i r m a n j A l l e n 
F e n n i k , M e r y l F o r m a n , J a n e F r i s h , 
B a r r y G l u c k s t e i n , D o n a l d K l e i n , 
J u d y L i s n o w , M a u r e e n M c C l o s k e y , 
J o h n P e r o n e , E r i e P l o t n i c k , M i c h -
a e l S h e r m a n , a n d . E i l e e n W e i n -
s t e i n . 
T h e p e t i t i o n s a r e o b t a i n a b l e irt 
1 0 4 S .C- A n e l e c t i o n m e e t i n g w i l l 
. b e h e l d f o r a l l c a n d i d a t e s T h u r s -
j d a y , a t 4 in 9 0 9 , a t w h i c h t i m e a l l 
p e t i t i o n s a r e d u e . 
A n y s t u d e n t s d e s i r i n g m o r e i n -
f o r m a t i o n s h o u l d c o n t a c t M a r k 
O r a n t ' 6 4 , S t u d e n t C o u n c i l p r e s i -
d e n t , o r J e f f r e y L e v i t t ' 6 4 , v i c e -
p r e s i d e n t , i n 4 1 6 S . C . S t u d e n t 
C o u n c i l m e e t i n g s a r e h e l d e a c h 
T h u r s d a y e v e n i n g in 9 0 4 . 
A r o u n d TBe~World 
President-
Arrested 
M O R O C C O : A t 4 : 0 0 p . m . o n 
W e d n e s d a y . A u g u s t 2K. t h r e e m e n 
w a l k e d i n t o t h e o f f i c e s ' o f t h e N a -
t i o n a l U n i o n of S t u d e n t s o f M o -
r o c c o , ITI i i a l ' i i ' , a n d a s k e d t o s e e 
t h e P r e s i d e n t , Mr. H a m i d B a r r a d a ^ 
c l a i m i n g to h f - f r i e n d s , o f h i s . W h e n 
tfrrg f e a V ^ v e ^ f h e l a n d . A ^ ^ n o r h T r t o u s s p e c t r e l i n g e r ^ t h r o u g h - | H a r r a d a a p p e a r e d , t h e urea i d e n t i u m m a i i h y a n d t h e n a t i o n a l , i r m t i t u 
he l e s s c o u r a g e o u s e d u c a t o r s , in d r e a d of l o s i n g " the ir j o b s ^ a h - ! fied t h e m s e l v e s a s - p o l i c e m e n a n d t i o n s . " 
t h e i r d u t i e s a n d a r e t r a n s f o r m e d i n t o r e g i m e n t e d - t e a c h i n g m a - j a l t h o u g h t h e y nail no m a n d a t e t o 
m e r e p a w n s in t h e h a n d s o f t h e g o d s . O n e h a s o n l y t o p e r u s e j a r r e s t h i m . f o r c e d H a r r a d a t o f o l -
h e a r d 
dy a r -
a r -
a n d t o r e c lown a g o v e r n m e n t f l a g 
f l y i n g o v e r t h e s c h o o l . 
A n u m b e r o f s t u d e n t o r g a n i z a -
t i o n s t h r o u g h o u t t h e w o r l d h a v e 
i s s u e d s t r o n g p r o t e s t s a g a i n s t t h e 
D i e m r e g i m e a n d t h e s e h a v e b e e n 
g i v e n w i d e c i r c u l a t i o n «by t h e C o -
o r d i n a t i n g S e c r e t a r i a t -cf t h e N a -
s a i d ' t h e c o m m u n i q u e , f o r h a v i n g
 t j o n a i U n i o n s o f S t u d e n t s . 
j u a d g - f t t - H t e m e n l s o f a n " o f f e n s i v e ;
 V g ^ a l i~n;nn* o f - s t n d o n t * 
a n d i n j u r i o u s n a t u r e a g a i n s t - t h e <
 f j . o m M a 1 a y a > I n d i a > H o n f f K o n ; r > 
A u s t r a l i a ? a n d " f s r a e t - t x g v e 1 r e c e n t i y -
i s s u e d ~ a d e c l a r a t i o n " d e m a n d i n g 
t h e r e s t o r a t i o n i n S o u t h V i e t n a m 
o f f u n d a m e n t a l r i g h t s s u c h a s 
f r e e d o m o f w o r s h i p , a n d f r e e d o m 
o f a s s o c i a t i o n , a n d c o n d e m n i n g t h e 
b r u t a l m e a s u r e s a d o p t e d by t h e 
" D i e m r e g i m e a g a i n s t t h e s t u d e n t s 
B a r r a d a ^ s a r r e s t b u f t h a t ^ h e h a d ^ ^ ^
 p a r t i c i p a t i n ^ i n t h e 
A f e w d a y s l a t e r , h o w e v e r , b o t h 
t h e C r o w n A t t o r n e y a n d an o f f i c i a l 
f r o m t h e M i n i s t r y o f J u s t i c e i n -
f o r m e d r e p r e s e n t a t i v e s - o f t h e M o -
r o c c a n N a t i o n a l U n i o n of S t u d e n t s 
t h a t a m a n d a t e h a d b e e n i s s u e d f o r 
l e s e 
i n u a l p u b l i c a t i o n o f t h e A m e r i c a n C i v i l L i b e r t i e s U n i o n t o di«s- ! l o w t h e m . 
t h e d e l e t e r i o u s e f f e c t s o f o u r t r e n d t o w a r d o n e n e s s — e f f e c t s t h a t j T h i s w a s t h e l a s t s e e n or 
^ e l y w e a k e n t h e e f f i c a c y o f t h e e d u c a t i o n a l p r o c e s s . ; ,,f B a r r a d a w h o w a s p r e v i o u 
I he A . C . L ^ U . p u b l i c a t i o n i s a l w a y s r e p l e t e ' w i t h a c c o u n t s o f t e a c h -
 r t » s t e d o n A u g u s t 12. T h e f irs t 
••!• p r o f e s s o r s l o s i n g t h e i r j o b s b e c a u s e o f t h e i r u n i q u e v i e w s o n
 r e s t f o l l o w e d a p r e s s c o n f e r e n c e — . . ^ i u tfCX,t,±%. F « „ , . l w t , „ t 4 „ f t . . . 
n m a t t e r s , b e c a u s e o f t h e i r r e f u s a l s t o s i g n a r e p u g n a n t l o y a l t y !
 a t t h e c o n c l u s i o n o f t h e e i g h t h a n - n o t y e t b e e n c a u g h t a n d w a s s t i l l s t r u g g l e f o r t h e r e s t o r a t i o n of t h 
or a s a r e s u l t o f a p r e v i o u s a s s o c i a t i o n w i t h a n o r g a n i z a t i o n o f ]
 n u a l C o n g r e s s o f t h e M o r o c c a n b e i n g s o u g h t b y t h e p o l i c e . r i g h t s . " 
i'Ute. T h e r e i s a n o v e r a b u n d a n c e o f s p e a k e r s b a n s , o f c e n s o r e d j N a t i o n a l U n i o n of S t u d e n t s . H e 
'•nt n e w s p a p e r s , o f e x p e l l e d s t u d e n t e d i t o r s . A s d e v o t e d l y a n d c o n - > w a s r e l e a s e d f o u r d a y s l a t e r a f t e r 
; i o u s r y a s t h e A . C . L . U o r t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n o f U n i v e r - | S O m e q u e s t i o n i n g . 
P r o f e s s o r s m i g h t fight a g a i n s t t h i s g e n e r a l d e b i l i t a t i o n o f e d u - j T h i s t i m e , t h e unoff ic ia l a r r e s t 
:>. v i c t o r y d o e s n o t - s e e m t h e i r s . T h e w e l l - o r g a n i z e d , w e l l - f i n a n c e d , j
 c a m e t w e n t \ > f o u r h o u r s a f t e r a 
- d u c a t i o n a l g r o u p s , p i o u s l y a c t i n g i n t h e n a m e o f A m e r i c a a n d ; p r e s . s c o n f e r e n c e g i v e n b v B a r r a d a • - . . . . . . 
••:--m. a r e o p p o n e n t s o f , . d e v a s t a t i n g p o w e r . T h e i r s e e m i n g o m - j
 a n d " r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e A l g e r i a n M o r o c c a n s e s p e c i a l l y ^ ^ 
< n e e h a s p r e c f p J b a f t e S ^ h e s p i r i t u a l a n d m e n t a l d e m i s e o f m a n y !
 a n d T u n i s i a n N a t i o n a l U n i o n s o f __ . . . ^, . . , TT . _£ z ' i s d e e p l y d i s t r e s s e d b y r e p o r t s o f 
I n f o r m e d o b s e r v e r s p o i n t o u t j
 A c t i n j ? o n t h e b a s j s o f v e s o i u . 
t h a t o n t h e b a s i s o f r e c e n t e x -
 t i o n s o f t h e i n t e r n a t i o n a l S t u d e n t 
p e r i e n c e , B a r r a d a i s p r o b a b l y C o n f e r e n c e c o n d e m n i n g d i c t a t o r -
b e i n g s u b m i t t e d t o i n t e r r o g a t i o n
 s h i p a m l ^ ^ x i n j u s t i c e , t h e C o -
i r s a f t e r
 a ' a n d - t o r t u r e a t t h e h a n d s o f t h e o r d i n a t i n g S e c r e t a r i a t i t s e l f h a s 
b v B a r r a d a ; S p e c i a l B r i g a d e . M a n y p r o g r e s s i v e
 s e n t a c a b l e t o p r e s i d e n t D i e h i . 
' T h e S e c r e t a r i a t , s a i d t h e c a b l e , 
t o r s a n d w o r d d - b e e d u c a t o r s a n d h a s l e f t t h e s t u d e n t a s t h e l o s e r , i S t u d e n t s C o n f e d e r a t i o n . T h e C o n - " „«,«.„ m a s s a r r e s t s a n d d e t e n t i o n s o f s t u -
; , ^.. i P o p u l a r r o r c e s , n a v e h a d t h e s a m e , _ , . . . , _ 
•
t1
-- N a t i o n a l * • . , ,
 n . , _ . : d e n t s s t r u g g l i n g f o r f r e e d o m o f 
e x p e r i e n c e w i t h t h e S p e c i a l B r i - . . . . . „ . . . 
t h e 
g a d e . 
T h e M o r o c c a n N a t i o n a l U n i o n o f 
S t u d e n - t s h a s r e q u e s t e d e x p r e s s i o n s 
o f s o l i d a r i t y a n d m o r a l s u p p o r t 
o f s t u d e r r t o r g a n i z a t i o n s f r o n t a r t 
p a i - t s o f t h e w^orld. 
Diem Regime 
i— —Blastrd^ 
a s s o c i a t i o n , f r e e d o m o f r e l i g i o u s 
' "worsh ip a n d o t h e r d e m o c r a t i c f r e e -
d o m s . " 
Students 
Released " 
.! G R E E C E r E i g h t l e a d e r s a n d 
I m e m b e r s o f t h e n e w l y - f o r m e d 
H S x e e j s i . N a t i o n a l U n i o n o f S t u d e n t s . 
i he p r e g n a b l e ' m i n d o f t h e s t u d e n t t h i r s t s f o r k n o w l e d g e , f o r u n - j f e d e r a t i o n g r o u p 
e n d i n g , a n d f o r a n a w a r e n e s s o f w h o h « i s . I n m o s t i n s t a n c e s h e j U n i o n s o f S t u d e n t s f r o m A l g e r i a , 
t o l e a r n , h e d e s i r e s t o d i s c o v e r h i s o w n w o r t h a n d t h e w o r t h o f T u n i s i a , a n d M o r o c c o , 
b u t h e i s b e a t e n d o w n f r o m t h e g r a d e s c h o o l t h r o u g h h i g h e r A d e c l a r a t i o n r e a d on b e h a l f 
n o n . H e i s d e c e i v e d b y f r i g h t e n e d t e a c h e r s ; he is e d u c a t i o n a l l y ;
 0 f t h e C o n f e d e r a t i o n ^ ^ ^ t h e 
1 b y f e a r f u f l u n a t i c s a n d h e i s m o l d e d a s h i s f r i e n d i s m o l d e d } p r e s s c o n f e r e n c e s - C o n d e m n e d r e -
o t h e r s a r e m o l d e d . A l l a r e s e t in t h e s a m e c a s t . A l l a r e i n s t i l l e d j
 c e n t r e p r e s s i o n o f t h e o p p o s i t i o n 
m a t e r i a l i s t i c v a l u e s , o f u n q u e s t i o n i n g f a i t h i n t h e o v e r s e e r s a n d ! p a r t y ( t h e ^ N a t i o n a l U n i o n o f 
- e n e r a T a c c e p t a n c e t h a t d i v e r s i t y e n g e n d e r s c h a o s . W h e r e a s i t i s P o p u l a r F o r j c e s ) . a n d t h e i 1 1 ^ ^ 1 | 
- p o n s i b i l l t y o f e v e r y e d u e a t o t j to i u m l i a l c w i t h i x vm-h i n d i v i d u a l i m p r i s o n m o n T a » J l » . t n T f r « f - h « f ^ T „ , p m i . T A M p T^T ' . > „ ^ - . A t ^ ; , 
t o f u n d e r s t a n d i n g a s p i r i t o f e x c e l l e n c e , a s p i r i t o f i n t e g r i t y . , dreds o f p e r s o n s . T h e s t a t e m e n t S O U T H V I E T N A M : R e c e n t h a v e s u c c e s s f u l l y a p p e a l e d t h e i r 
s p i r i t W s t S e s ^ m t h T e d u c ^ h a v e b e c o m e o b l i v i o u s t o . f u r t h e r v i e w e d t h e p r e s e n t m a n - ; e v e n t , i n . S o u t h V i e t n a m h a v e f i v e - m o n t h ^ r i s o n - s e n t e n c e s s t e m -
, s p i r i t o f s e t r - e s t e e m t h e e d u c a t o r s ^ e
 f o r a r c h i c r e g i m e " a s t h e l a s t r e m a i n - s h o w e d t h a t h i g h s c h o o l a n d u r n - m i n g f r o m t h e i r r o l e s m o r g a n i z -
. u t i e s a n d h a v e m i l l e d i n t h e s t u d e n t o n l y a s t e r . l e * p i r . t f o r a r c h i e ^ g ^ ^
 u n i f i c a t i o f t o f v e r s i t y s t u d e n t s i n t h a t c o u n t r y ^ a s t u d e n t m a n i f e s t a t i o n , 
. e e n c y , frr^onejtaiy p o w e r s a n d f o r c o n f o r m i t y . . . ; - , £ M a g h r e b . " ' i a r e o n e o f t h e m a j o r - f o r c e s ^ p p o ^ L T h e s t u d e n t s , i n c h i n g Y i a n n i s 
\ . e d u c a t o r s w x t n e s s t h e p e r n i c i o u s o u t c o m e o f t h e i r c o l l e a g u e s t n e M a ^ s t a t e m e n t i n g t h e d i c t a t o r i a l r e g i m e o f p r e s i - D j a n n e t a k o s , P r e s i d e n t o f E t h n i k i 
w i t h t h e * » * « s - o f i g n o r a n c e , a s e n s e o f f e a r e n s u e s a n d t h i s I t » » h o r t l > ^ ^ ^ ^ o n d e n t D i e m . t P n i t i s c i E n o s i s E l l a d o s , - a n d D e m e -
i n t e n s i f i e d w i t h e v e r y n e w i n s t a n c e o f i n f r i n g e m e n t . S e c u r i t y a p p e a r e d in R a b a t n e w s p a p e „M;ma t , 9 a t r i s S c a m n a k i s t h e V i c e - P r e s i d e n t 
. - _ . f . . , . . , „ ~ „ ^ K o«H p ^ n n m i c \ u m i s t 2 8 , t h a t B a r r a d a w a s a r - T h e S o u t h V i e t n a m r e g i m e h a s t n s s c a m n a K i s , m e v i c e n c s m c 
a m o s t i m p o r t a n c e , a n d t o a v o i d t h e l o s s o f a j o b a n d e c o n o m i c ^ " f V ; h e a d l i n e s t h r o u g h o u t t h e ? f o r F i n a n c e , w e r e a c q u i t t e d m a 
« t i o n t h e - e d o e a t o r p r o p i t i a t e s t o t h e c a p r i c i o u s w h i m s o f t h e . i e s t e a . 
M o r e d i s q u i e t i n g a r e c o n t r a d i c «s . T h i s c h a n g e t o , a n o b s e q u i o u s p u p p e t i s a c c o m p l i s h e d a t 
n e n s e o f t h e . s t u d e n t . 
e r u i n o u s e f f e c t s o f l i m i t a t i o n s o n a c a d e m i c f r e e d o m o n t h e 
( C o n t i n u e d o n P a g e 9 )
 k ^ . 
m a a e n e a u u u c a m i u u g u u w v ^».^ , _ _ _ — _ , . 
w o r l d b y i t s b r u t a l r e p r e s s i o n o f j s e c o n d t r i a l . A l o w e r c o u r t h a d j M o r e d i s q u i e t i n g a i e i u m . i c»«.««» - n « i ,^ » „^ .w„ „. __ t 
t o r y g o v e r n m e n t s t a t e m e n t s o n t h e B u d d h i s t d e m o n s t r a t o r s d e m a n d i n g j f o u n d t h e m g u i l t y o f d i s t u r b i n g 
: w h e r e a b o u t s o f B a r r a d a . A n o f - ; r e l i g i o u s f r e e d o m i n - a c o u n t r y j t h e p e a c e a n d s e c u r i t y , d i v i d i n g 
! f i c i a l c o m m u n i q u e o f t h e M o r o c c a n w h e r e 8f) p e r c e n t o f t h e p o p u l a - ; t h e p e o p l e a n d d i s o b e y i n g t h e p o -
• M i n i s t r y o f I n f o r m a t i o n , r e l e a s e d t i o n i s B u d d h i s t . D u r i n g t h e l a t e s t i l i c e w^hen t h e y o r g a n i z e d a p r o -
j o n A u g u s t 2 8 , c o n f i r m e d B a r r a - ! d e m o n s t r a t i o n w h e n 1 ,000 s t u d e n t s . t e s t r a l l y f o l l o w i n g t h e a s s a s s i n a -
| d a ' s a r r e s t a n d a d d e d t h a t h e w a s
 a t a h i g h s c h o o l i n S a i g o n w e r e t i o n o f a m e m b e r o f t h e G r e e k 
b r o u g h t b e f o r e t h e c o u r t . , a r r e s t e d b y g o v e r n m e n t . - ~ p o l i c e , ! p a r l i a m e n t a n d A t h e n s U n i v e r s i t y 
b B r o o k s ' 6 4 i s a p a s t e d i t o r - i n - c h i e f o f T H E T I C K E R , p r e s i d e n t 
l e n t e o n n c i r ^ f f m r ^ h a i R r e t t o r o f S i g m a A l p h a , t h e u n d e r g r a d u a t e - t b e f o r e t n e c o u r t , - w ^ ^ . - ^^ o ^~ - t . _ . . . 
o c i e t y . B r o o k s i s n i a j o r i n g i n p h y c h o l o g y a n d i n t e n d s t o p u r s u e , | ^ ^ ^ a
 h a d b e e n a r r e s t e d , ' s t u d e n t s c a r r i e d B u d d h i s t f l a g s p r o f e s s o r , G r e g 6 n s L a m b r a k i s 
«-i—in c h e m i c a l p s y c h o l o g y . -T> l i 
Page Effjht 
: : 
: The Brothers of • 
[ ALPHA EPSH.ON Pi \ 
; congratulate • 
CAROL ROSENQUIT 
(LeGras '66) 
on he rp inn ing / -o 
STEVE KROUSE 
(TEPB'klyn.) 
POST '64 
wishes to congratulate 
Brother 
tfOB CAREY 
on his engagement to 
ROBERTA FRIEDMAN 
(Corripton '64) 
( 8 / 1 4 / 6 B ) 
a 
The Brothers of 
'ALPHA PHI OMEGA 
^congratulate 
siD YOSKOWITZ 
on his p inning to 
V I V I A N REDMAN 
<Queens College) 
The Brotherhood of 
PH! SIGMA DELTA 
congratulates •' 
SUE WARRINER 
(Hunter) • 
oiT V>er p inning to 
jj ^ BrotheT 
X JEfcfcr «>SiEr*&LUM 
COLLEGE STUDENTS 
, | Kenmore Coffee Shop i l l
 Pfcf.. 
§ T A U E « I L O K P H t ? l*OW PRICK L 2C^ oX* SERV.C* I j I S ^ ^ u t ^ ^ l ^ 
/ H J Come la And Try U***- • ? • ««8» About $3 An Hour. 
GC5KK5RATOIATE ^ ^ V f i We're Right Across The Street ! • Tel. MR. CROSS . C I 5 - 3 7 i 
Bro. H o w i e C o h e n ( j 1 ? ^ ^ ^ r * » " » » — - * * - . . . . - . . . . . . _ ^ . 
O N HIS E N G A S ^ M E N T TO 
Joan D i n n e r 
~-+++^^'0***++++'*-+*»-^0'O'+.»+-+-^+*» + + l1L 
TH€ TiCKf* 
congratulates its 
Assistant Business Mgr. 
JOEL FELDMAN 
on hrs4 p inning" to 
TERRY SINETT 
| (NYCC) 
\ August 9, 1 963 
\u- TH€ 
TAU 
EPSIUnt PHI 
congratulate 
STEVE LEVENHERZ 
on being -elected 
Senior Class Treasurer 
JOIT & RAN 
congratulate 
BOBBIE FRIEDMAN 
and 
BOB CAREY 
on their engagement 
4 
ALPHA FHI 
OMEGA 
i THE BROTHERS OF 
Alpha Epsilon Pi 
Fraternity 
THE BROTHERS OF 
Alpha E|tttlon Pi 
Fraternity 
WTSH TO~rOHGttATULATE 
Brother 
rrasji uovoman 04 
O N HIS P I N N I N G 
fHzTO 
THE DEAN YOU SAVE MAY BE YOUR OWN 
Colleges are -complicated and bewildering places, S l e d witb 
cotHpHeatetr and* bewildciiufe -people. ^Today let us examine 
one of the most complicated and bewildering—yet fetching, and . 
Iov*ble*-of att campus £gttres. I-refer, of"cowrse, to the deao-
fef students. 
Policeman and confessor, shepher-l and seer. wsirdetT and 
oracle, proconsul and pal—the dean «>i students-is all of these. 
Hbw; then; cairweTmderetaiKrniTn? Wei! is ir /pettoj» ttarbesV 
way is to take an average day in the Tire of an Average deau*. 
Here, for etamptcr ts-*rfaat -liappywil l.mt Thursday to Dean 
Killjoy N . Damper of the Dtduta College of Belies Lettres 
and Pemmican. 
At 6 a.m. he woke, dressed, lit a Marlboro, and Went up o n 
the roof .of his house to remove the statue of* the Pounder 
which had been placed there during the night by high-
spirited undergraduates. 
y a.ro. be l it a Marlboro and walked briskly to the canwU 
pus." X1 neTDean "nad 1acTT5een 3rTvingTBs" caFsmce it"nad been 
placed on the roof of the girts dormitory bv high-spirited 
undergra£aate».) 
At 7:45 a.m. he arrived on campus, lit a Marlboro and 
climbed the bett tower to remove h i s secretary who had been 
placed there during the night Vy high-spirited undergraduates. 
At 8 a.m- he reached his office, lit a Marlboro, and met with 
E . Plurtbus Ewbank, editor of the student newspaper. Young 
Ewbank badTfeen writing a series-oT editorials urgixnr tb» 
United States t o nanex Canada. Wken the editorials had 
evoked no response, he had taken matters into ins own hands. 
Accompanied by his society editor and two proofreaders, he 
had .gone over the bqrder-and conquered Manitoba. With great 
patience afc& several Marlooro Cigarettes, the Dean persuaded 
ye*x*& EwEattlr t o ^vfe Manitoba back. Vottng fiwbanfc, 
fever, uaftted oa keepteg Winnipeg. — —• 
A* 9 aatt. the D e a a lit a Marlboro and met with Robert 
Peon Sigafoesy president of the local Sigma Chi chapter; who 
-came to report that the Deke house had been put on top of 
the Sigma Chi house, during the night by high-spirited under-
graduates. 
- A t 10 a.tn. the Ttean lit a Marlboro and wfeut U> umpire 
a a iMtiiuuawd opftfcall ^naaie o» the roof of the law school 
where the aamngp hanohill diamond had been placed during-
the night by high-apirited ^uidergcaduates. 
A t 1 2 noon the Dean had a luncheon meeting with t h e 
prexy, the bursar, and the registrar, at the bottom of the canv-
p«s swimmmg pool where Ufe faculty dming room had been. 
placed durmg tt» jnght by high opirited undeigiaduateftr 
Mariboroft-were passed after hmchecw, b e t not lighted, -owing 
te> dampncBB, 
A
^J>^*^aL^iFi ^ office, the Dean l i t a Marlboro and 
received w»e Canadian Minister of War who said unless young 
Fwhank gave hack "Winnipeff, thw rnn«Hinn nrniy wouhjmareh^ 
_ again«t the^&S.- inMwediatefy y m m g Bwbank was stmrcnoned 
S ~ ^ t " &*'e back-Wiaaipeg if he cotrfd have Moose Jaw. 
The Canadian Minuter of War at first refosed, bxtt fihadhr cc*-
sented after young Ewbank placed him <m the roof of t h » 
metallurgybuildingr^ ' .' "~ "" - - - -• 
^ A , t a4EftL_.flfe;,MaJit a" frfarThoro and met with a delega-
tfoef from the student conneil who came to present him with 
a se t trf matchetl toggsgfe i n iiottoT 6T hfe i f y j i ^ service as 
d«aa of s t u d e n t The Dean promptly packed the luggage with 
all has clothmg a n d fled to Utica, N e w Yorkv where he is^now 
. in the aluminum aiding ^ame. 
The makers of 3farthort>r who sponsor this column, don't 
^Utimt'tfiift merrtboro is th^r ticari of filter cigarettes—but it's 
&m*Jh&ort*fc*Uts*. SetT&o*ck wit* « mntborm 
risit 90U w*i lotiifri 
\ . 
^m 
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ru-seter «# the teacher and the subsequent sterilization of the s tudent 
r lucidly presented by Edgrar l^iedenberg: in .^he Vanishing - ^ d o l e s -
t. -
Mr. Friedenberj? states: "The modern school, then serves people 
a lack the protections enjoyed b y those who- taught -n&-what 
»-t of an educated class.. It i s also, s ta l led by people who are„ in feet, 
Inerable to public opinion a"nd dependent on the approval and • snp-
• t of the ir colleagues^ -cyePL-in matfaerstrof ",del:aily-^n order . to-be ef-
tive. We cannot be s u r e that- they w i l l ever feeL free themselves , « r 
i.cpt^any forgf .n»ggyre ,gf.• JvggjWtejthflity "to teach youngtsters t o 
.tiaine Wha± tfaay awrHwf"rifrg'^ >ig*Wwfr t h e c ^ ^ r ^ o f - t k e h - ^wn^vaj^ 
thek- strings; They hehplessly perpetiaarte this ignommious condition j 
hv= c^refnlly sewiaag the first strings into the student, pricking and j 
infecting his meiatst resources. These educators t h u s . establish ~ther 
Council • ..-
(Continued, Iron*. P a g e 1) 
s, traditions, and experience o f l i fe , ft m a y be tbat w e cannot expec t 
^ ~ ^e^rneTfenc<> WhaAply and teS-^^e tr4*ih n l w n l w l w t 
incipient, s tage of puppethood. * 
As year succeeds' year , the condition becomes more deplorable. 
Yet, our populace- seems unbothered by the chain of events . They do 
-lfcct scenk- to be_. cognizant of what this attack upon the educational 
ocess entails. They d<* not see that infringement of any nature fosters 
-cuaiformity^.-sqnashes tixe mind, destroys creativity ahd~ builds robots 
instead «dl responsible leaders. However, one has only to read Dr. Joost
 n o r m a l business, the floor was open 
M e e r l o o ^ T h o B a i ^ e of -the- Mind to .see the dire .possibility of a barren, j
 tOL^a£3^iy-^!g^ers, The freshmen 
edajcation. ! .^  -
••"^ - CoUoojJiuim was an item of con-
1 #a:..^feeerloo statesr "The form of education which, se t s a^^ ^ : e n a i , i m ] ^ j e ^ b i e praiseworthy ment ions . 
ney, which. o.Y,ercontrols the. chitdyv wj^i<^ .jmafcear .^pmoT^^x^^r^^ *»> Dr., Ga-eger, &. ixn-
exceptio?iKhas.exp!erienced a s teady 
decline. The motion, proposed by 
Jefferv Lewitt '64, passed b y , a £ -
clan»ation. 
re^  Council attended -fcer ~rt» 
•nx 
alysis- reveals. 
". .. A school "having white and Negro students ought to be able 
example—if it is sustained by a conception of democracy t h a t i s 
h profound and sophisticated—to make use of the problems a t -
•llng desegregation, as a l iv ing exercise in American social democ-
. y a s i t actually is- T h i s would require intense historical scholarship 
I keen'-and detached sociological analys is . But neither the teachers 
- the students are uTurfy ctqiable of either; faced with so con-
versial an issue they would more l ikely panic when they found that 
v lacked the necessary scholarly skil ls and discipline, and each 
uJd run to his particular pressure group to try to get his story in 
This realistic account_of _the. prostitution of the educational sy s -
i is shamefully in contrast wtrh Dr. Gallagher's ideal of "moral re-
nsibi l i ty/ ' In fact, how could- the duty to which Dr. Ga.lla.gher 
Vis ex is t when educators are no longer educators? Insteaci they are 
: ionettes and th^ir every action is accomplished when others) pull 
. :—^ iJL—: . 1 — 
a p p ^ i through pjinishra^nt and provoking...a. .sense.of gniftVwhich oyer- r p r p ~ d the ^climate of learning." 
. ^ ^_. t yfrnyg „,& ^ tmnt ir i /> fatrnino ^ i w - f t m w f f « < ^ f f l f ^ ^ l<jj jlut,' l l i jiLUnlliF I n (1 m** t p ^ " ^ -
t Knee l s iiw brain hrto a pa lUuu of ctHifoxiiiity which can easi ly -be !
 m e n t t ( > D e i m p l » v e d by the Coun-
jnurned intp totalitarian channels . . . Such rigid education glorifies good !
 c i j r>ean Saxe mentioned that the 
behavior fai- too, much; imitat ion.and conformity are approved a t the ; Colloquium, with e ighty-nine pea--
expense of spontaneous creativity> thinking for oneself, -and the free i
 c e n t o f t he .freshman class attenil-
expression and discussion <e#-dissenting ideas."
 m w a s <« successful in infus ing 
| The vicious cycle continues. A s more and more- s tudents are subtly ' freshmen with -conditions -at t h e 
J molded into automatons, .these I automatons in turn will propagate j School." 
j themselves by teaching and handicapping students i n - t h e future. A s - Citin<" statistics and observa-
; long as organizations of the right, wing extremists are active, as long •
 t i o n s 0 f t ^ e incoming class, Miss 
I a s the sacred grounds of the educational milieu are trespassed uP°n> ! Mulligan (Registrar) rioted t h a t 
ana as long as frightened teachers become remiss in their duties, the 
assembly line of automatons and puppets V'ill prevail. However, should 
the few who have miraculously escaped from the iron hand of the 
• overseers -strengthen their positions and battle for their convictions, 
. ail may not be lost.. This., must. be. accomplished immediately; 
are very few escapees at the present time and the number is decreasing 
with each nevi generation. 
the 1,420 freshmen caused a seven-
teen and one-half percent increase 
in. first-year enrollment. Over 
fifty percent of these students come 
iuul Queens. t h e r
-
e
 - 4 f o m ~B*ookly n ^ h e 
NEWMAN 
CLUB SOCIAL 
Sat. Oct. 5, 1963 
8^0 P.M. 
AT 14^WEST"14!2 ST. 
ADMISSION FREE 
A U WELCOME 
WEBB HOUSE 
hearti ly congratulates 
LARRY PLAVE 
on his engagement to 
JAN IS CROSS 
Cbrwin '64 
*#«^ Ev»s»yN»s^^—^Vv»»»< 
HUNT '65 
CONGRATULATES 
JACK MEISNER 
O N HIS AAARRIAG^ TO 
MARGE GAYHES 
JUNE - 1963 
^^^••^•^^^^•^^.^•^•^^•^•^•^•^•^^•^•^•^•^^•^••^••^••^••^^M 
said, and not a solitary girl repre-
sents Staten Island. 
Other issues discussed by the 
faculty were cheating en e x a m s . 
exemption exams, honors pro-
grams, specialization courses re-
duction, and various student act ivi-
ties issues. 
CUNY. . . 
(Continued from P a g e 1>: 
» » » » < * » < ^ » * ^ » » » » » » » * ^ * » * * » » » » » * » » » » > - » » » » » » » ^ 
Find Yourself In The 
Outer Limits? 
HOUSEPLAN 
students, Saturday classes , and a a 
eight-week summer session. 
-^The Chairman of the Admini-
strative C o u n c i l , pres ident . «>f 
Brooklyn- College ^ a x r y z_T>. <Hdte-
onse, expects C.U.N.Y. to begin 
implementing new schedules n e x t 
• t * ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ - » t * - K ^ - > t ^ -
r"j 
: € * + * * * - • - • * * * -
+ : 
. * . . 
• * • 
- * • 
Si 
-¥-
• • • * • ' • 
-¥• 
-¥• 
- * • 
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• * -
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-*-
-¥• 
-¥• 
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A SNAP! 
TO^STUDlTAND 
REVIEW Wlt4l 
BARNES & NOBLE 
L U L L t O t u u u m c 
SERIES 
The study is also comprised of"a 
reappraisal of the functions o f 
the community colleges. Pres ident 
Gideonse stated that the two y e a r 
institutions must readjust both, 
their admissions standards and 
program offerings. 
Many high school graduates , he 
said, are not ready either by 
virtue of aptitude or tra in ing for 
the present standards. The schools 
must realize their responsibility to 
increase the "marketability of the 
students" and change ttwir a t t i -
tudes accordingly. 
.«£ 
}immmjsiyM&mMum^^ rac^^ra^u.*^^^ 
,'# my 
ALL IMPORTANT PEOPLE I N C I T Y COLLEGE EAT A T THE 
ALADIN. 
JF YOU W A N T TO FEEL IMPORTANT, 
JOIN HOUSE P L A N 
<^^MMUIM4J!g?L*uML*iu-uii, J , u ^ ^ ^ ^ w , ^ , ^ - ^ ^ ^ A ^ ^mrnmrmmnmOBl sssaaaaaa^ 
POST '64 
wishes to congrat-t*4a+e-
B rot her 
iOELTBERLIN 
on his p inn ing of 
RITA LICHT£NFELD 
(B.C.) 
~ 9 / 2 1 / 6 3 '-
^ v ^ 
BARRY 
proudly announces t h e 
engaigement of 
IfAPRIL VLOTKOFFSKY 
to 
KENNETH PELTZ 
Good Luck 
M' 
Pcrg« Ten THE TICKER Tuesday, October 1 , 1 
BUY a n d SAVE —SELL a n d SAVE —BUY a n d SAVE 
.o® TEPS ARE TOPS 
TAU EPSILON % 
X 
IFC 
A T H L E T I C 
C H A M P I O N S 
1962-1963 
SMOKER OCT. 4 
25 W . 23 ST. 
(Between 5th fir 6 th Aves.) 
8 : 3 0 P . M . 
% 
N E W L Y 
REMODELED 
F R A T E R N I T Y 
HOUSE 
S3? 
& 
Alpha Epsi lon Pi 
Rec ip ient of 
Be*t F r a t e r n i t y on Campus Award 
S m o k e r 
F r i . O c t . 4 s
 :™0 
42 E . 23 St . 
<*- «=" 
• ^ ^ TV.'.'* " ' 
• i ' ••«••• >!•—*—»M»*»M**»i» * W 
i ^ i j M ' ^ ' ^ j r ^ W * 
- . — - - )U- : - . 
i 
THE TICKER Page Eleven 
i * ! ! ^ 
i t e 
it-., 
it., a c t : 12 
it.,_Oot. 19 
iurs.;Oet. 24 
it., Get. 26 
t t . rKbv . 2 
Opponent 
aw. Post 
Brooklyn* 
Adelphi* 
Bridgeport 
U.S.M.M.A.* 
Queens,* 
1362 Score Place** 
— Away 
1-1 
3-5 
1-2 
1-5 
i-r 
(Coatinaed from P a g e 12) 
ready fo r a good s«ason. 
A t cen te r ha l fback Coach U n 
gareJUi Uaa Roy Garmon , t h r e e ) | 
f t i m e a l l - w q j s t y , a t Hicksvi l le High 
A w a y f ^ ^ 0 0 ^ S t v Bird , a n o t h e r of Pos t ' s 
casual t ies , is now in top "shape a t .1 
l e f t halfback. 
Hferoe 
Afcway-
Home 
fe€h 
_ Pratt* 
NtYJS, Mari t ime* 
1-2 
0-2 
0 -3 
&& 
__ j. .Bruce Bower, inside right, hails 
"
O C Q e
 f rom "England. H e w a s aTl-oountv 
Away 
Hoiane 
ton., Nov. 11 . N.Y.U. • 
fit., Nov. 16 L.I.U;* 
•Members of Metropoli tan Conference. 
**AU home ^ a m e s a r e played a t Lewisohii Stadium, 
(hich can be reached by IRT to 137 Street .or IND to 145 
reet. Admission is f ree . 
iinpiiiiBBaiiii- ^iii'H-lljaiiiiiillliiiEiiiili; ILi.il •liil.mi-! W i l l ' 
one season of. high, school 
j£mmM V n i i I I n ' i • • - i • i » M I . . Ju^Wuw»«.l»iN» 
George Elbe, of L i thuan ian de-
cent , is a t cen te r fo rward . He has 
excellent ball control and a hard 
shot . 
T h e Beavers a lso m u s t solve a 
few problems before t h e season 
g e t s too f a r underway . The first 
a car ryover f rom las t season; 
the lack of a p l aymaker . Coach 
(Continued from P a g e 12) 
ly'n, Hunter , ! a n d Y e s h i v a . T h e 
l a t t e r t h r e e t e a m s a r e i n t e r e s t e d 
in j o in ing t h e " B " b r a c k e t . Hof-
s t r a a n d W a g n e r a r e cons ide r ing 
the " A " g r o u p . ' 
The league has been in ex i s t ence 
for "seven seasons and t h r e e t e a m s 
.have monopolized t h e cha-mpion-
iship:. ^airfield won the title. Lt||jjree 
»y while A d e l p h i a u d Fa ix l e i^h 
J3fiekins<m~h«ye cepped it- frwfye 
. IPhe'"^!!!! ivvii, an ~au\u; 
-,:,:,* | ' I s 
Tony Negovet t i 
Back in Action 
m a t i c spo t in. t he N . C A . A , . college 
- division,„post-season t o u r n a m e n t ^ 
C i ty joined - the l e ague fciur 
y e a r s a g o and compiled a 2-7 r ee - . 
o rd . However , over t h e l a s t t h r e e 
c a m p a i g n s t he .Beavers hold a 
14-13 mark. 
Of THE BROTHERS OF 
Hunt House fill ALPHA EPSILON PI§ 
FRATERNITY 
congratulates its Brother 
Neil Waldmann 
on his pinning to 
Irene Condos 
0 I 
wish to congratulate 
Brother 
Mark Zuckerman 
on his engagement to 
Bernice Mintx 
! H a r r y Karlin is still undecided 
v [ about his solution. ! 
In addition, t h e coach is hope-
V j ful about g e t t i n g more he igh t on 
A 1 the forward wall , and is hes i t an t 
\j ; about forming a definite s t a r t i n g 
9 j l ineup. However, it is ce r ta in t h a t 
11 ve te rans Tom Seiberg ( fu l lback) , 
c ! Neville P a r k e r and E r w i n Fox 
J] ' (ha l fbacks) , and sophomore goalie 
v ; Wal t Xopezuk will see act ion. 
II The hooters have sc r immaged twice, aga ins t the a lumni and 
Columbia Univers i ty . As a r e s u l t - B r o o k l y n College 
of the showing in t he se t w o con-
tes ts , which ended in a 2-2 t ie and 
a 6-1 victory, respec t ive ly , i t is 
likely t h a t other s t a r t e r s will be 
Tony Negovett i , Bob Mofko, George 
Lang, Cliff Soas, Ed Mandel l , and 
Marcel and Emilio Coure t . 
Las t season, t h e B e a v e r s drop-
ped the i r opening contes t to Long 
Island Univers i ty , a f t e r hav ing 
won every opener since 1949. This 
season the first l eague g a m e is 
Scheduled for October 12 a g a i n s t 
qiiijiaiiisniiiiiiiiiiiiiiii .! i i!i!i;' . | h int l i i i ! !i!ii!liliaii!i!!!!!iii!;i!!:i!!!lii;liiiU 
All psychology m a j o r s a.re~ve--
jduired t o_a t t end a p re - r eg i s tga -
t ion mee t ing T h u r s d a y a t 12:30 
in 507, F o r f u r t h e r de ta i l s , con-
t a c t Professor Dry m a n ( P s y c h . ) . 
If 
Harriers 
N E W BOOKS A T REDUCED PRICES 
(Cont inued f rom P a g e 12) 
ior, was hampered by in ju r ies 
t h r o u g h o u t l as t s e a s o n ; however , 
in t he IC4A's , he^-showed his t r u e 
ab i l i ty by r u n n i n g 28 :28 . 
T h e o t h e r two- t h a t compr i se t he 
s t a r t i n g t e a m a r e t h e C a s e y b ro -
the r s , Bill and Bob. Bob -has r u n 
the event i a 28:47 and Bill &9;07. 
Cas t ro also has g r e a t po ten t ia l 
in reseiSres. Bill DeAnge le s ><(29:-
136) and J i m O'Brien (29:44) h a v e 
i also . r u n . t he five mi les in unde r 
j t h i r t y minu te s . J a y Weirier is up 
i f rom the f r e shman r a n k s . Weiner . 
B A R N E S & NOBLE 
132 E. 23rd STREET 
a » -outs tanding -prospeet , w a s t h e 
bes t r u n n e r in Midwood High h i s -
to ry . 
Across the Street from C C N Y 1 Flight Up 
! ALPHA Mi l OMEGA 1 
* ' ' • - , ' • " " , 5 
• congratulates z 
I R I C H A R D BELASCO \ 
• on his engagement to : 
] PHYLLIS GOLDBERC | 
i * ( A u g u s t s , 1963) 5 
U S E D B O O K S 
The Brotherhood of 
PHI SIGMA 
DELTA 
congratulates 
T O B Y K A I K O W 
ort her—(Diaper?) — 
pinning to 
Brother JEFF Z U K O F F 
T H E BROTHERS O F 
TAU 
EPSILON PHI 
congratulate 
BARRY EPSTEIN 
on being elected 
Junior Class President I 
Improved City Booters 
Set for Opening Contest 
Against C W Post College 
Page Twelve Tuesday, October 1 , I1 
tpen With Adelphi ^ ^ 5 < # C . y ~ 
Cliff Soas 
Probable . . 
Bob Molko 
. . Starters 
An improved City College soccer team will face C. W. 
Pos t College in the season's opener, Saturday a t 2 on the. 
Pioneers* field in Brookville, Long Island. I t is a non-league 
contest . * *• "~ 
A c c o r d i n g to B e a v e r Coach H a r - , turning: to bols ter the P o s t l i n e u p , 
r y Kar l in , the b o o t e r s wi l l - p l a y j i n c l u d i n g f o r w a r d S t a n J o h n s o n 
b e t t e r and score more t h a n l a s t ! w h o booted h o m e e i g h t g o a l s in 
y e a r ' s t e a m , " w h i c h won t w i c e and j 1962, and left ha l fback H o w a r d 
t i ed twice in t e n g a m e s . " A l - ! R a t t n e r , a s t a r t r a c k m a n , w h o h a s 
t h o u g h the e n t i r e t e a m h a s n o t ! run 440 y a r d s in 49.2 s e c o n d s , 
b e e n tog-ether f o r a full p r a c t i c e ! T w o p r o b l e m s Coach U n g a r e l l i 
s e s s i o n / " t h e coach c o n t i n u e d , | w i l l f a ^ e a r e t h e p e r f o r m a n c e s o f 
" t h e r e is e n o u g h t ime' b e f o r e t h e 1 rOofcTe" g o a l i e J o h n RufTIni. "and 
o p e n i n g l e a g u e g a m e to c o r r e c t Y a n K e r , a n o u t s t a n d i n g p r o s p e c t 
e v i d e n t w e a k n e s s e s . " j *rom Cambodia . B o t h a r e i n e x p e -
T h i s is the first .time t h a t C.C.- | f e n c e d in i n t e r - c o l l e g i a t e s o c c e r 
N Y . and P o s t wi l l m e e t . ~ T h e | a n d m u s t P™duce if t h e P i o n e e r s 
P i o n e e r s wil l p r e s e n t a f o r m i d a b l e [ 
-f/*c?t f*nf t h e B e a v e r e l even , a s t h e y j s e a ^ n 
h a v e fielded s t r o n g "teams in re^''" U L 1 , t 
. r e n t - y e a r s . Coaeh Don- U n g a r e l l i , , P i o n e e r s include Gene I r a c e , and 
The Beaver ha r r i e r s open the i r campaign Sa turday at-11 
against Adelphi Universi ty a t Van Cortlandt Park . 
The Pan the r s , who had a 0-8 record last season, do not 
figure to be great ly improved. * • •. ^ '.' • : — 
City romped over Adelphi in J sfco^ !"*««* finishing man for 
a t r iangular meet last vear. I t h e ? a n * h e r s **?? s e a s o f a n d w a s 
T h e B e a v e r s h a d a l o w o f v o t e M * O u t s t a n d i n g C o l l e g e A t h -
seventeen points, while Adel- i l e t e o f t h e Y e a r " a t A<^Phi-
p h i e n t e r e d o n e m a n s h o r t o f ! T h e r e - a r e t h r e e p r o m i s i n g s o p h o -
the requirement and did not i m o r e s o n t h e team: Barry Siegel, 
r e c e i v e a t e a m t o t a l . t E u g e n e W r i g h t , and Rona ld L e e ^ 
, , , „
 n' . I S i e g e l and W r i g h t w e r e • the sec -P a h t h e r coaoh S t u a r t P a r k s re - ; , , . . . , , ' , 
<„. , ' ' ond_ and third men on las t y e a r s i m a r k e d , " W e f e e l t h a t our t e a m , . , °. _.^, . . . 
„' . . , , ; f r e s h m a n t e a m . O t h e r p o s s i b l e 
a s a w h o l e , h a s i m p r o v e d over l a s t i , ' x>-n x». i T 
I , , . . , , , , . , ' s t a r t e r s a r e Bill B u r k e , Lorin 
y e a r ; h o w e v e r , o n l y t i m e wi l l te l l , j
 0 4.u„i i c? J c-t. J <* 
: . , , < . , ' , ! R o s e n t h a l , and S a n d y Shandoff . 
Ade lph i d o e s no t e x p e c t to h a v e j
 0 ' ^  - i_ f ^ *. 
* , , . . B e a v e r Coach F r a n c i s c o C a s t r o 
a n y f in ishes under t h i r t y m i n u t e s . ! . , . . . , . . . . . . J
 • *
 , s i m P r e s s « d w i t h h is t e a m . Mike 
Ci ty ' s s t a r t i n g five h a v e a l r e a d y i D idyk ho lds t h e C o l l e g e m a r k of 
run t h e five mi l e e v e n t in u n d e r J 27 :19 in t h e five mi le e v e n t . Len-
T 
t h i r t y m i n u t e s . 
- Adelphi's- t e a m is c<5mposed o f 
e i g h t m e n . J a y W e i n g a r t e n , n u m -
b e r one m a n , is the o n l y r e t u r a -
i n g v a r s i t y letterjoaacu H e w a s t h e 
a r e to be a s ign i f i cant f a c t o r t h i s 
p o s s i b l e - s t a r t e r s f o r t h e 
in his t h r e e y e a r s a t t h e L o n g I s - 4
P a a l
 B o u l a d . i r a c e . a s e n i o r r i g h t 
«land school , h a s compi led a 2 4 - 1 2 -
1 record. 
P o s t i s led by record-ho lder M i k e 
St-hirmacher, w h o se t his m a r k b y 
s c o r i n g s e v e n t e e n g o a l s in f o u r -
t e e n g a m e a s a s o p h o m o r e t w o ! 
f u l l b a c k , - h a s w o n t w o m a j o r var-
s i t y l e t t e r s . H i s c o u n t e r p a r t a t 
le f t fu l lback B o u l a d , m i s s e d m o s t 
of l a s t s e a s o n w i t h l e g i n j u r i e s . 
H e is back in s h a p e and l o o k s 
( C o n t i n u e d o n P a g e 1 1 ) 
ny Z a n e h a s run the c o u r s e in
28: 00 . Z a n e h a s o n e f a u l t : he 
t i g h t e n s on the d o w n h i l l s . 
J o h n B o u r n e , a p r o m i s i n g jun-
( C o n t i n u e d o a P a g e 11> 
fro.w Country Sehedute 
Day Date Opponent Place 
Sat . Oct. 5 _ Adelphi V.C.P. 
Sat . Oct. 12 ..... Queens, F.D.U V.C.P. 
V.C.P. 
Wed. Oct. 16 .....-.....;.-JMontclair 
Sat . Oct. 19 U.S.M.M.A. 
^Sat. Qc tv-^6- . - - . - Cent . Co im, lona : 
Sat . Nov. 2 -v. . . N.Y.U. - VXTlTt, 
I Sat . Nov. 9 Municipal College Champs V.C.P. 
i Sat . Nov. 16 C.T.C.'s "...._ : V.C.P. | Mon. Nov. 18 IC4A V.C.P. 
I All meets a re held at Van Cortlandt Park, which can be 
I reached by. IRT to 242 St. Admission is free. T^~ 
Dr. A r t h u r DesGrey 
Will Represent C.C\N.Y. 
Tri-State League 
May Expand 
Into 2 Loo }| 
T h e t e n - t e a m T r i - S t a t e fia -
bal f C o n f e r e n c e m a y b e expa: -
a n d div ided i n t o t w o l eague 
e n o u g h s c h o o l s are interested 
jo in ing . . A m e e t i n g F r i d a y at 
Hote l M a n h a t t a n w i l l deter: 
t h e re su l t . D r . A r t h u r DesC, 
f a c u l t y m a n a g e r of a t h l e t i c s , 
lent—etty- C o l l e g e , a pr«-
l e a g u e m e m b e r . 
i Txtr jyruyo3al x: 
up the c o n f e r e n c e i n t o t w o 
s i o h s : an " A " g r o u p f o r t h e st i 
3T 
y e a r s a g o . H u r t l a s t s e a s o n , S c h i r - i 
i 
i 
n e e r s to tumble t o a 5-5 l e d g e r I 
m a c h e r ' s a b s e n c e c a u s e d t h e P i o - I Erwin Fax: 
S e v e n o ther l e t t e r m e n a r e re -
RYOUTS 
R i f l e : F r e s h m a n and v a r s i t y 
c a n d i d a t e s should see Sgt . B e r n a r d 
K e l l e y a t the L e w i s o h n S t a d i u m 
r a n g e ( U p t o w n ) w e e k d a y s b e t w e e n 
1-4. " . , 
Soccer is the Most Complete Sport 
F e n c i n g : V a r s i t y hopefxils s h o u l d 
s e e Coach E d w a r d Lucia a t . the 
L e w i s o h n S t a d i u m S t a g e B u i l d i n g 
( 3 1 0 ) U p t o w n w e e k d a y s b e -
t w e e n 3-a- F r e s h m e n s h o u l d s e e 
C p a c h E m a n u e l F i n e b e r g in t h e 
S t a g e B u i l d i n g (307) Mon . , 
W e d . , a n d F r i . b e t w e e n 3 : 3 0 - 5 : 3 0 . 
By STEVE R O S E N B L A T T 
Some fans consider foaseball 
as this country ' s most popular 
sport . Hockey buffs call the i r 
sport t he fas tes t . Bu t Erwin j 
Fox, halfback on the Beaver j 
soccer team, has ano the r j 
angle. He considers his sporty 
as the "most complete." - "TtT 
invol v es all p a r t s of t he body, 
he said, "and ^s t h e best t y p e : 
of act ivi ty for one who w a n t s i 
to keep in shape." j 
E r w i n r e g a r d s t h e ha l fback a s o n e : 
e n c o m p a s s e s m o s t l y d e f e n s i v e ' * 
*
 :=:
 ^ : sk i l l s , a l l owed h im to s c o r e o n l y 
W r e s t l i n g : V a r s i t y w r e s t l i n g ; o n e g o a l d u r i n g h is t w o y e a r s o n 
p r o s p e c t s shou ld s e e Coach J o s e p h j t h e v a r s i t y . H e f e e l s , h o w e v e r , 
S a p o r a w e e k d a y s a t Goet3»als G y m t h a t h i s d e f e n s i v e work h a s g i v e n f 
( U p t o w n ) Mon. and F r i . 4 -6 , T u e s .
 n f m . g r e a t e r thr i l l s t h a n a n y ' 
a n d W e d . 3-6 , a n d T h u r s . 1 2 - 2 . a m o u n t of s c o r i n g he c o u l d h a v e i 
F r e s h m e n s h o u l d s e e W i l l i a m Idone. J 
constant^ s p e e d t h r o u g h o u t t h e 
g a m e . ' H e m u s t h a v e . e n o u g h 
•weight," c o n t i n u e d F o x , *'to block 
t h e f o r w a r d s w h e n t h e y * c o m e 
d o w n t h e field o n s c o r i n g p l a y . " 
A n a t i v e - o f P o l a n d , E r w i n c a m e 
t o t h e U n i t e d S t a t e s in 1949 . He 
l e a r n e d t h e g a m e f r o m h i s bro ther 
er t e a m s and a " B " g r o u p for 
w e a k e r t e a m s . N e w c l u b s w o u 
added to c o m p l e t e t h e n e w Ieat: 
T h e proposed s c h e d u l e wouK: 
g i n in 1964-65 . 
T h e loop n o w c o n s i s t s o f A 
phi , B r i d g e p o r t , C .C.N.Y. , Fa 
field, F a i r l e i g h D i c k i n s o n , I 
Is land U n i v e r s i t y , Rid%r, Bi 
( C o n t i n u e d o n P a g e ' 11) 
L o u g h l i n M o n . , W e d . , and F r i . i n t 
G o e t h a l s G y m b e t w e e n 4-6. 
—'— Jf 
S w i m m i n g 1 : S w i m t n i n g a s p i r a n t s 
( v a r s i t y " a n d f r e s h m e n ) shoortd s e e 
C o a c h J a c k R i d e r w e e k d a y s a t 
W i n g a t e Poo l ( U p t o w n ) b e t w e e n 
4 - 6 . 
* *_ * 
L a c r o s s e : V a r s i t y c a n d i d a t e s 
shduTd*~se§ C o a c h ' G e o r g e B a r o r i be-; ^ 
' t w e e n 5 - 6 a t L e w i s d h n S t a d h i n l 
Mon^"We3T7an<J P H : " 
Erwin F c « 
Defensive Thrills 
E r w i n r e g a r d s t h e h a l f b a c k a s o n e I p h y s i c a l c o n d i t i o n . 
o f the t e a m ' s b a c k b o n e p o s i t i o n s . 
H e s a y s t h a t "a h a l f b a c k m u s t b e 
a b l e to c o v e r b o t h o f fense a n d d e -
f e n s e during: a g a m e . H e m a s t b e 
in t o p s h a p e s i n c e t h e r e a r e n o 
t i m e o u t s i n soccer-** 
T o k e e p i n t o p s h a p e , . F o x d o e s 
f r o m f o u r t o s i x m i l e s o f r o a d -
w o r k pier w e ^ r - f e r h i g > the'-seasott.-
D u r i n g t h e t^*«eaBf6n* 4 i e ^extga#Ss 
ni' o t h e r s p o r t s f a Swj|F~ln* good 
F o x , 5-7 , k e e p s h i s p lay ing ; 
w e i g h t a t 1 5 0 p o u n d s . B e s a y s t h a i 
" a t h a l f b a c k y o u m u s t n o t be t o o 
h e a v y o r t o o l i g h t . A f o r w a r d , m u s t 
b e l i g h t e r t h a n a fraMfcoAir W i n w 
h e n e e d s a n e x t r a b u r s t - o f - s p e e d 
t o g e t p a s t t h e defensiv5» b a c k s t o 
s c o r e . A h a l f b a c k d o e s n ' t h a v e t o 
b e v e r y l ^ h t , fe«e h e o r s s t « • * be" so-
M i k e , w h o p l a y e d o n the . L a v e n d e r 
j u n i o r v a r s i t y f r o m 1956-1958 , 
w h e n t h e B e a v e r s w e r e h i g h in 
• t h e - n a t i o n a l - r a n k s , - f o x . p l a y e d 
s o c c e r a t D e W i t t Cl in ton H i g h 
S c h o o l , w h e r e he w o n honorab le 
m e n t i o n o n t h e -a l l - scholast ic t e a m J f ° r - n e a lumni . 
in h i s s e n i m vear . -- - • • —In addi t ion to c o l l e c t i n g h u 
" F o x c r e d i t s m o s t of h i s soccer ' P a r a n o s co l lec ted m o n e y fro^ 
| A Sure Win l^ 
It w a s ^the Ci ty C o l l e g e yai> 
a lumni soccer g a m e a t Lewi 
S t a d i u m S e p t e m b e r 2 8 . A ii. 
City w a s bound t o w i n . How-
neither-- t e a m i . w a s t h e "winne: 
t h e y bat t l ed W a 2-2 t i e . T h e }>• 
ers could not e v e n b e a t t h e m s . 
T h e v a r s i t y ' s t a l l i e s by ' 
S o a s ^fnd V a l <Zo}ub c a m e . 
the a lumni took a 2 - 0 l e a d , t 
Scar l e t t and J o h n P a r a n o s >^  
e d u c a t i o n a t C i t y t o H a n k W i n d -
m a n n -and a l l - A m e r i c a n A n d y 
H o u t k r u y e r . W i n d i s c h m a n n turned 
p r o f e s s i o n a l w h i l e a t C.C.N.Y. , 
t h u s l o s i n g h i s a m a t e u r s t a t u s ; 
but . F o x c r e d i t s h i m a s h i s m e n t o r 
in k i c k i n g a n d bal l contro l . 
E r w i n - s a y s t h a t "ba i l c o n t r o l is 
v e r y i m p o r t a n t , f o r i f a p l a y e r l e t s 
t h e b a l l g e t a n y d i s t a n c e a w a y 
f r o m h i m , h e s t a n d s a v e r y good 
c h a n c e o f l o s i n g i t t o an. oppo-
n e n t . " 
_ E r w i n , a n educa t ion m a j o r , 
Jsppes^ ' t o teach- m a t h e m a t i c * . in 
< r a T t ^ r a ^ « ^ y a | r f f f i ^ ^ .fie, 
• e^wtirmmlhrz^-t - * I RlattA t o atte^wT' »r»amtT& ^ l i v t ^ down the - field  continua}Iyi - a t w » I plans to attend gTa<fcai^ school. | rke Clark, 
a lumni t o p u r c h a s e t h e A! 
Soccer A w a r d t r o p h y f o r 
t e a m ' s m o s t v a l u a b l e p l a y e r 
T h e a l u m n i p r e s e n t e d a • h 
w h i c h m a d e C o a c h H a r r y K. 
w i s h t h a t t h e y w e r e e l ig ibK 
v a r s i t y c o m p e t i t i o n a g a i n . P a i 
w a s a n a U - A n t e i i e a n i n i* 
S c a r l e t t w a s a l l - s t a t e i n i-
B i l l y S tmd, -who h o l d s t h e C 
record f o r m o s t g o a l s s c o r e d : 
s e a s o n . ( t w e n t y - t w o > , p u t or. 
o f h i s fine p l a y m a k i n ^ : - s h o ^ 
A m o n g t h e o t h e r ja las t t i i -
s a w a c t i o n were- L e s Soboey < 
Astericaik. m 1 9 1 ^ , ^ a t a ^ C o ^ a i 
